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P R I K A Z I — R E C E N Z I J E 
N A C H R I C H T E N f ü r D O K U M E N T A T I O N . I zda j e N j e m a č k o d r u š t v o z a d o k u ­
m e n t a c i j u (Deu t sche G e s e l l s c h a f t f ü r D o k u m e n t a t i o n ) u F r a n k f u r t u n a M a j n i 
o d 1950. P r i k a z g o d i š t a 1964 — 1971. 
N a g l i r a z v o j d a n a š n j e t e h n o l o g i j e ne b i b i o m o g u ć bez i s to t a k o m u n j e v i -
t o g r a z v o j a d o k u m e n t a l i s t i k e — z n a n o s t i k o j a nas u č i k a k o ć e m o r a c i o n a l n o 
k l a s i f i c i r a t i p o d a t k e i u t r e n u t k u i h p r o n a ć i k a d za t r eba . N i j e s l u č a j n o d a se 
u n a p r e đ i v a n j e m m a n i p u l a c i j e p o d a c i m a n a j p r i j e p o č e o b a v i t i onaj k o j e m u o p ­
s t a n a k o v i s i o p r a v o v r e m n o j p r i m j e n i s v i h p o s t o j e ć i h t e h n i č k i h n o v o s t i . N p r . , 
v e l i k e k e m i j s k e t v o r n i c e u z e m l j a m a gdje v l a d a s l o b o d n a k o n k u r e n c i j a n a t r ­
ž i š t u . P r i j e n e g o š t o se p o č n e p r o i z v o d i t i n e k a k e m i k a l i j a — a k o l i č i n e se m j e r e 
t i s u ć a m a v a g o n a , i u i g r i j e r a z m j e r n i n o v č a n i k a p i t a l — š e f o v e m u č i p i t a n j e : 
d i l i t k o u s v i j e t u pozna je i s t i a l i j e f t i n i j i p o s t u p a k ? D a l i s u t a s a z n a n j a negd je 
o b j a v l j e n a ? Z a t o s u t a k v e t v o r n i c e i s l i č n e i n s t i t u c i j e , n p r . m i n i s t a r s t v a ob rane , 
s u o č e n e s i s t i m p r o b l e m o m — z n a t i sve š t o d r u g i z n a j u , i l i m o ž d a j o š v i š e o d 
toga — o r g a n i z i r a l e t a k v u s l u ž b u s a b i r a n j a , u s k l a d i š t a v a n j a i p r o n a l a ž e n j a p o ­
d a t a k a , k o j a i m u v r l o k r a t k o v r i j e m e da je o d g o v o r e n a t r a ž e n j a i z p r a k s e . 
J a s n o j e d a b i u m a l o č a s o p i s a n o m p r i m j e r u s l abo p o m o g l a k l a s i č n a b i b l i o g r a ­
f i j a č l a n a k a , s r e đ e n a po p r e z i m e n i m a a u t o r a . V o d s t v u t o g p o g o n a k e m i j s k e 
i n d u s t r i j e t r e b a o m o g u ć i t i u v i d u č l a n k e e v i d e n t i r a n e ( k l a s i f i c i r a n e ) p o v r s t a m a 
i p o d v r s t a m a k e m i j s k i h spo jeva , k o j i se u n j i m a o b r a đ u j u . U p r a v o to k o n s t r u i ­
r a n j e i o s t v a r i v a n j e n o v i h i e f i k a s n i h s i s t e m a k l a s i f i k a c i j e i p o t r a g e z a i n f o r ­
m a c i j a m a v a ž a n j e d i o d o k u m e n t a l i s t i k e ( i l i i n f o r m a t o l o g i j e , k a k o ć e m o je 
k a s n i j e n a z v a t i ) . S v a k a n a u k a , p a t a k o i d o k u m e n t a l i s t i k a , m o r a i m a t i g l a s i l o 
u k o j e m ć e s t r u č n j a c i i z n o s i t i r e z u l t a t e s v o g r a d a p r e d č i t a o c e i m e đ u s o b n o 
k o m u n i c i r a t i . N a m j e r a n a m j e ovd j e p r i k a z a t i 8 p o t p u n i h g o d i š t a t a k v o g č a s o ­
p i s a , k o j i se z o v e » N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n « , a i z l a z i o d god . 1950. u 
F r a n k f u r t u n a M a j n i . P o s e b n o ć e m o se o s v r n u t i n a one č l a n k e , k o j i h se s a d r ­
ž a j m o ž e k o r i s n o a s o c i i r a t i s n a š o m a r h i v s k o m p r a k s o m , p a i z n i j e t i , m a k a r i u 
s a s v i m f r a g m e n t a r n o m o b l i k u , o d g o v a r a j u ć e suges t i je n a š i m a r h i v s k i m r a d n i ­
c i m a . 
G o d . 1964. V e ć i n a č l a n a k a p o s v e ć e n a j e t e o r i j i d o k u m e n t a c i j s k i h s i s t ema , 
s i m p e r a t i v o m : r a v n a t i se p r e m a p o t r e b a m a p r a k s e ! P r i m j e r i s u v e ć i n o m i z 
p r i r o d n i h n a u k a , a m o g u se, i l u s t r a c i j e r a d i , p r e s t i l i z i r a t i u s i t u a c i j u č e s t u u 
č i t a o n i c a m a n a š i h a r h i v a : i s t r a ž i v a č p i t a d a l i j e » o v a j d o k u m e n t negd je o b j a ­
v l j e n « ? A k o a r h i v i s t s l u č a j n o n e p o z n a j e d o b r o n a š e o b j a v e h i s t o r i j s k i h i z v o r a , 
t e š k o ć e m u o d g o v o r i t i . Z a k l j u č a k : t r e b a o r g a n i z i r a t i e v i d e n c i j u o b j a v l j e n i h 
d o k u m e n a t a , i to po k r i t e r i j u k o j i ć e se m o ć i p r e k o d i r a t i ( p r e š i f r i r a t i , p r e n i j e t i ) 
u e l e k t r o n s k i s i s t e m z a p r o n a l a ž e n j e p o d a t a k a . K a o n a j j e d n o s t a v n i j i t a k a v 
k r i t e r i j d o l a z i u o b z i r k r o n o l o š k i ( d a t u m d o k u m e n a t a ) . 
U s v a k o m s v e s k u n a l a z i se u z o r n o u r e đ e n a i p r e z e n t i r a n a d o k u m e n t a l i s t i -
č k a b i b l i o g r a f i j a , o b u j m a o k o 12 s t r a n i c a , k o j a se m o ž e i z d v o j i t i i z č a s o p i s a 
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i o d l a g a t i posebno. P r e g l e d s t r u k a n a k o j e j e t a b i b l i o g r a f i j a p o d i j e l j e n a (uzeto 
j e n a j n o v i j e s tanje i z b r . 4 z a 1971): 
1. Izvori informacije (npr . p o p i s i n o v i n a , t e h n i č k e l i t e r a t u r e i t d . u o d r e ­
đ e n o j z e m l j i ; o b a v i j e s t i o m o g u ć n o s t i m a k o r i š t e n j a s t r u č n i m k n j i ž n i ­
c a m a , i si . ) . 
2. Opća pitanja dokumentacije (npr . k a k o o r g a n i z i r a t i s t r u č n u k n j i ž n i c u , 
k a k o s a z n a t i k o j e s u i n f o r m a c i j e p o t r e b n e i s t r a ž i v a č i m a . . . ). 
3. Organizacija dokumentacije, analiza i planiranje dokumentacijsko-
-informativnih sistema (npr . n a u č n o - t e h n i č k e k n j i ž n i c e u I n d i j i , c e n t r i 
z a e l e k t r o n s k u o b r a d u p o d a t a k a u U S A . . . p o p i s i i o p i s i t a k v i h u s t a ­
n o v a ; p l a n k a k o o r g a n i z i r a t i s i s t e m i n f o r m i r a n j a u n e k o m v e l i k o m 
p o d u z e ć u , i td . ) . 
4. Ustanove (npr . op i s k n j i ž n i c e k o j a j e s p e c i j a l i z i r a n a z a p o s u đ i v a n j e 
» s v e g a o n o g a š t o n i j e k n j i g a « ) ( z v u č i p a r a d o k s a l n o , a l i m o d e r n o d r u ­
š t v o ne m o ž e os t a t i n a p r e d o d ž b i k l a s i č n e k n j i g e o d p r i j e p o l a m i l e ­
n i j a ) : g r a m o f o n s k i h p l o č a , m a g n e t o f o n s k i h v r p c i , m i k r o f i l m o v a  
5. Dokumentacija u pojedinim naučnim oblastima, n p r . u b i o l o g i j i , 
p o m o r s t v u i dr . , s k o n k r e t n i m p r i k a z i m a p o j e d i n i h s i s t ema , k a o š t o j e 
e v i d e n c i j a i n d u s t r i j s k i h n o r m i i s t a n d a r d a u N j e m a č k o m u r e d u z a 
n o r m e . 
6. Upravna i personalna pitanja, n p r . k o l i k a j e c i j e n a j e d n e i n f o r m a c i j e 
š t o j e k o r i s n i k d o b i v a i z d o k u m e n t a c i o h o - i n f o r m a t i v n o g c e n t r a ? P r e ­
m a j edno j s t a r i j o j a n k e t i o k o 350 d i n , a h to j e s a s v i m o r i j e n t a c i j s k a 
c i f r a i o n a m n o g o o v i s i o t i p u u s t a n o v e k o j a j e da je . 
7. Obrazovanje dokumentalističkih kadrova, n p r . l i s t a 159 u s t a n o v a n a 
s v i j e t u k o j e o s t v a r u j u n a s t a v n i p r o g r a m i z d o k u m e n t a l i s t i k e i t a k o 
p r i p r e m a j u b u d u ć e s t r u č n j a k e z a r a d u r a z n i m d o k u m e n t a c i j s k o - i n -
f o r m a c i j s k i m u s t a n o v a m a . 
8. Pravna pitanja k o j a z a d i r u u d o k u m e n t a l i s t i k u . K a o i l u s t r a c i j a : d a l i 
pos to j i a u t o r s k o p r a v o i n a d p r o g r a m i m a z a r a d e l e k t r o n s k i h r a č u ­
n a l a ? 
9. Norme u dokumentalistici, n p r . p o p i s s t a n d a r d n i h k r a t i c a z a n a s l o v e 
n a j p o z n a t i j i h s v j e t s k i h č a s o p i s a . 
10. Terminologija, jezična problematika, prijevod. T i p i č a n p r i m j e r : o p i ­
suje se d v o j e z i č n i i l i v i š e j e z i č n i r j e č n i k , t e r m i n a i z e l e k t r o n s k e o b ­
r a d e p o d a t a k a . R e g i s t r i r a n j e i p o z n a t i E l s e v i e r o v r j e č n i k a r h i v s k e 
t e r m i n o l o g i j e . 
11. Teorija i tehnika klasifikacije i indeksiranja ( n j e m a č k i o r i g i n a l n i 
i z r a z j e O r d n u n g s l e h r e , O r d n u n g s t e c h n i k ) . T u se p r i k a ­
z u j u č l a n c i i r a s p r a v e u k o j i m a se z a k o n k r e t n e s l u č a j e v e r j e š a v a 
p i t a n j e : d a l i u p o t r i j e b i t i d e c i m a l n u i l i f a c e t n u k l a s i f i k a c i j u , n a t u k n i c e 
i z s v a k o d n e v n o g j e z i k a , i l i n e k i d r u g i s i s t e m z a s r e đ i v a n j e p o d a t a k a ; 
d a l i o s t a t i k o d r u č n e t e h n i k e i l i u v e s t i e l e k t r o n s k u o b r a d u p o d a ­
t a k a ? 
12. Klasifikacijski sistemi i tezaurusi ( k a t a l o z i n a t u k n i c a i l i k l j u č n i h p o j ­
m o v a z a n e k u n a u č n u ob las t , n p r . n a z i v i s v i h v r s t a p i s a r s k o g m a t e ­
r i j a l a i p i s a m a u p a l e o g r a f i j i ) ; i n f o r m i r a se, n a p r i m j e r , d a j e s a s t a ­
v l j e n p o p i s s v i h n a t u k n i c a k o j e se u p o t r e b l j a v a j u u t e h n i c i r a d a u 
v a k u u m u . 
13. Bibliotekarska tehnika, n p r . k a k o s a b r a t i i p o s t a v i t i k o m p l e t n u z b i r ­
k u p o s e b n i h o t i s a k a o t e m a m a k o j e z a n i m a j u v l a s n i k a k n j i ž n i c e ? 
14. Tehnika dokumentacije, n p r . k a k o p r o v j e r i t i e f ikasnos t i n d e k s a u z 
v n e k o d je lo . P o k u s n i m i s t r a ž i v a č i m a t r e b a d a t i d a p r e g l e d a j u i n d e k s i 
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n a o s n o v u n j ega z a b i l j e ž e n a k o j i m se sve s t r a n i c a m a u n e k o m d j e l u 
g o v o r i o p r o b l e m u k o j i i h t r e n u t a č n o i n t e r e s i r a (o t e m i n j i h o v a i s ­
t r a ž i v a n j a ) — a o n d a p r o č i t a t i c i j e l o i s a s v i m e g z a k t n o o d r e d i t i n a 
k o j i m se sve s t r a n i c a m a m o ž e n a ć i k o n k r e t n o p o t r e b n a i n f o r m a c i j a . U 
p r a k s i j e u v i j e k v i š e o n i h s t r a n i c a k o j e se z a b i l j e ž e p r i č i t a n j u c i j e l o g a 
d j e l a , p a one č i n e o d r e đ e n i k o e f i c i j e n t sa s t r a n i c a m a do k o j i h se d o š l o 
s a m o n a o s n o v u i n d e k s a . N a o s n o v u t o g k o e f i c i j e n t a m o ž e se s u d i t i o 
t o č n o s t i , p o u z d a n o s t i i k a p a c i t e t u ( i n f o r m a t i v n o m p o t e n c i j a l u ) i z r a ­
đ e n o g i n d e k s a . 
15. Tehnika traženja (poda taka) , n j e m . Recherchetechnik; p r i m j e r : t r e b a 
o d r e d i t i t o č n o s t k o j o m se u n e k o m s i s t e m u p r o n a l a z e t r a ž e n i p o d a c i 
k a o v e l i č i n u o v i s n u o i n t e r p r e t a c i j i p i t a n j a , p r o v e d e n o m i n d e k s i r a n j u , 
f o r m u l a c i j i p r o g r a m a z a t r a ž e n j e i p r e z e n t a c i j i p r o n a đ e n i h m a t e r i j a l a . 
16. Tehnika informacije: n p r . k a k o p o s t i ć i d a u n e k o j r a d n o j o r g a n i z a c i j i 
s v i s t r u č n j a c i r e d o v n o p r a t e t e h n o l o š k e n o v o s t i ? 
17. Oblikovanje publikacija: v . č l a n a k Principi kritičko-naučnog izdava­
nja arhivske grade u o v o m » A r h i v s k o m v j e s n i k u « . 
18. Proučavanje upotrebe informacije: j e d a n k o n k r e t a n s l u č a j : K o j e sve 
s t r u č n e č a s o p i s e č i t a j u p r e d a v a č i i n a u č n i s u r a d n i c i k a t e d r e z a k e ­
m i j u n a j e d n o m v e l i k o m s v e u č i l i š t u ? K o l i k o v r e m e n a t r o š e n a to? 
I m a j u l i svo je l i č n e i n f o r m a t i v n e k a r t o t e k e ? 7 1 % a n k e t i r a n i h i m a o 
j e u t o m p o g l e d u i s p r a v n e r a d n e n a v i k e , a l i » p r i l i č n o v e l i k p o s t o t a k 
n a u č n i h s u r a d n i k a n i j e se s l u ž i o k n j i ž n i c o m k o l i k o b i t r e b a l o « . 
19. Ocjene vrijednosti (dokumentacije i informacije). P o j e d n o s t a v l j e n p r i ­
k a z j e d n o g p r i m j e r a i z te r u b r i k e : k o l i k o j e o d r e đ e n i i n f o r m a c i j s k i 
c e n t a r s t v a r n o u n a p r i j e d i o r a d svo je u s t anove? 
20. Birotehnika i tehnologija kartoteka i ručno bušenih kartica. J e d a n z a ­
n i m l j i v n a s l o v b r o š u r e , i z d a n e 1970. u W u p p e r t a l - E l b e r f e l d u : Najčešći 
nedostaci u registraturi i način kako ćemo ih otkloniti. I z d a v a č : t v o r ­
n i c a r e g i s t r a t o r a » E l b a « . 
21. Tehnologija strojne obrade podataka. V e ć i n o m č l a n c i o m o g u ć n o s t i 
p r i m j e n e k o m p j u t e r a u b i b l i o t e k a m a i l i » b a n k a m a p o d a t a k a « r a z n i h 
u s t a n o v a . E l e k t r o n s k a r a č u n a l a m o g u se u v e s t i t e k o n d a a k o d o k u -
m e n t a c i j s k o - i n f o r m a t i v n i s i s t e m d o s e ž e o d r e đ e n u v e l i č i n u , k o j a se 
m j e r i s t o t i n a m a h i l j a d a u s k l a d i š t e n i h p o d a t a k a . 
22. Reprografija, t j . f o t o - t e h n i k a , osob i to m i k r o f i l m s k a , i sve d r u g e m e ­
tode k o p i r a n j a . V i d i se d a se g o d i š n j i p r e g l e d i t e h n o l o š k o g p r o g r e s a 
u f o t o - t e h n i c i i o s t a l i m n a č i n i m a k o p i r a n j a r e d o v n o o b j a v l j u j u u 
č a s o p i s u » R e p r o g r a p h i e « ( p r i m a g a R e f e r a l n i c e n t a r S v e u č i l i š t a u 
Z a g r e b u ) . 
B i b l i o g r a f s k e j e d i n i c e v e ć s u s n a b d j e v e n e o z n a k o m po u n i v e r z a l n o j d e c i ­
m a l n o j k l a s i f i k a c i j i . S a z n a j e m o i c i j e n u p r i k a z a n e k n j i g e . N a r a v n o d a b i b l i o ­
g r a f i j a n i j e p o t p u n a z a c i j e l i sv i j e t , nego o b u h v a ć a s amo n a j v a ž n i j e r a d o v e . 
S t r a n i c e č a s o p i s a o ž i v l j e n e s u o g l a s i m a z a r a z n e p r o d u k t e i apa ra t e k o j i 
se u p o t r e b l j a v a j u u m o d e r n o j d o k u m e n t a c i j i . S v a k i s v e z a k d o n o s i i k a l e n d a r 
d o k u m e n t a l i s t i č k i h t e č a j e v a , s a s t a n a k a i k o n g r e s a z a 1 — 2 g o d i n e u n a p r i j e d , 
te osobne v i j e s t i — ne s a m o o u m r l i m a nego i o u n a p r e đ e n j i m a , i m e n o v a n j i ­
m a i p r e m j e š t a j i m a u s l u ž b i . S v e s c i m a z n a j u b i t i p r i l o ž e n i r a z n i p r o s p e k t i , p o ­
z i v i , o g l a s i i s i . 
V i š i i n ž . H . D a n n e r u č l a n k u Stvaranje dokumentacije o dostignućima te­
hnike u privredi, znanosti i na području patenata (str. 74—81) r a s p r a v l j a o 
p o j m u » d o s t i g n u ć e « , š t o g a j e u z e o d a n a g l a s i k a k o z a k o r i s n i k a d o k u m e n t a c i j e 
n i j e t o l i k o v a ž n o d a l i j e t e h n o l o š k o p o b o l j š a n j e š t o ga j e t r a ž i o n a š a o op i s ano 
u o b l i k u č l a n a k a u s t r u č n o m č a s o p i s u i l i , r e c i m o , u o b l i k u f o r m a l n o r e g i s t r i -
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r a n o g i z a š t i ć e n o g p a t e n t a u u p r a v i z a pa ten te . P r e d l a ž e m o d e l s p e c i j a l n e b u š e ­
ne k a r t i c e z a e v i d e n c i j u t e h n i č k i h d o s t i g n u ć a i n j i h o v o h i t n o s e r v i r a n j e k o r i s n i ­
c i m a . N o u u v o d u i z l a g a n j a s p o m i n j u se r a z n i j e d n o s t a v n i j i r u č n i s i s t e m i , 
k o j e » s e b i m o ž e p r i u š t i t i « i p o j e d i n a c a k o ž e l i o s t a t i u t o k u n a u č n o g r a z v o j a . Iz 
d r u g i h i z v o r a p o z n a t o j e d a n a t r ž i š t u p o s t o j i n i z k a r t o t e k a u k o j e l j u d i od 
n a u k e i s t r u k e m o g u u p i s i v a t i svo j e l i č n e b i l j e š k e i b r z o p r o n a ć i t r a ž e n e p o d a ­
tke . A r h i v i s t i ć e t i m e b i t i d v o j a k o t a n g i r a n i : k a o s r e d i v a č i p r i v a t n i h o s t a v š t i n a , 
u k o j i m a se č e s t o n a l a z e r a z n o v r s n e c e d u l j i c e s t e š k o r a z u m l j i v i m b i l j e š k a m a 
t v o r c a f o n d a (na ravno , v e ć i n o m n e s r e đ e n e ) i k a o osobe n a k o j e se o d n o s i a p e l 
i n ž . D a n n e r a a k o se s a m i b a v e n a u č n i m r a d o m i a k o i m s tan je n j i h o v i h i s p i s a 
i z l i t e r a t u r e s l i č i n a ono u p r i v a t n i m o s t a v š t i n a m a . U č l a n k u s l i j e d e n e k i p r i ­
j e d l o z i z a p o v e ć a n j e e f i k a s n o s t i k l a s i č n i h b i b l i o g r a f i j a i o p o t r e b i o r g a n i z i r a n j a 
d o k u m e n t a c i j e n a n a c i o n a l n o j i i n t e r n a c i o n a l n o j r a z i n i . 
T r a c h p i š e o i s k u s t v i m a i s p o z n a j a m a p r i s a s t a v l j a n j u t h e s a u r u s a ( k a t a ­
l o g a n a t u k n i c a i l i n a u č n i h p o d r u č j a k o j a p r a t i n e k i d o k u m e n t a c i j s k o - i n f o r m a -
t i v n i centar ) . N a p o m e n a : u d o k u m e n t a c i j s k o - i n f o r m a t i v n o m c e n t r u A r h i v a 
H r v a t s k e u p r a v o j e s a s t a v l j e n t h e s a u r u s z a c i j e l i opseg d j e l a t n o s t i A r h i v a . U 
r a s p r a v i d r a F . M o d e l a o u l o z i c i t a t a (iz u p o t r i j e b l j e n e l i t e r a t u r e ) i t zv . » k a t a -
l o g i z i r a n j a p r e m a u n a t r a g « u d o k u m e n t a c i j i č i t a m o k a k o j e to v r l o k o r i s t a n p o ­
s t u p a k u d o k u m e n t a c i j i , o sob i to u n e k i m s t r u k a m a , n p r . u s u d s t v u : p r o n a ć i 
p r e s u d u u ana logno j p a r n i c i . I s t i č e se p o n o v n i a p e l z a s t v a r a n j e o r g a n i z i r a n e 
m e đ u n a r o d n e d o k u m e n t a c i j e (d ra C s a p o d i j a i z B u d i m p e š t e ) . 
D r M . C r e m e r op i su je Z e n t r a l s t e l l e f ü r m a s c h i n e l l e D o k u m e n t a t i o n ( C e n ­
t a r z a s t r o j n u o b r a d u d o k u m e n t a c i j e ) u F r a n k f u r t u . T a j se c e n t a r d i j e l i n a 
o r g a n i z a c i j s k o odje l jen je , od je l j en je z a p r o g r a m i r a n j e i od je l j en je s t ro jne 
obrade , a s v r h a m u j e d a s v i m z a i n t e r e s i r a n i m a d e m o n s t r i r a p r e d n o s t i u p o t r e b e 
s t r o j e v a ( m i s l i se p r v e n s t v e n o n a e l e k t r o n s k e u r e đ a j e ) z a m e m o r i r a n j e i p r o ­
n a l a ž e n j e p o d a t a k a , te d a i h sav je tu je p r i i z b o r u p o t r e b n i h s t r o j e v a i u r e đ a j a 
o d g o v a r a j u ć e g i n f o r m a c i j s k o g s i s t e m a . 
D r J . T o m a n u s t a n o v i o j e d a pos to je t r i t i p a po t r ebe z a i n f o r m a c i j o m : 
1) T e k u ć i p r e g l e d n o v o s t i n a o d r e đ e n o m s t r u č n o m i l i n a u č n o m p o l j u ; 
2) P o t r e b a z a i n f o r m a c i j o m p r i r j e š a v a n j u k o n k r e t n i h p r o b l e m a ( p r i m j e r , 
s a s v i m a k t u a l a n , i z n a š e s t r u k e , u v e z i s g r a d n j o m n o v e z g r a d e A r h i v a 
H r v a t s k e : k o j a se n a j m o d e r n i j a t e h n o l o g i j a p r i m j e n j u j e p r i g r a d n j i 
a r h i v s k i h z g r a d a u r a z v i j e n i m z e m l j e m a ? ) ; 
3) I z a z v a n a p o t r e b a z a i n f o r m a c i j o m : n p r . j e d a n s t r u č n j a k j e 1961. č i t a o 
o n e k o j t e h n i č k o j n o v o s t i i p r i s j e ć a se o č e m u se r a d i , a l i m u j e 1964. 
za t r ebao o r i g i n a l n i t eks t i s t o g s a o p ć e n j a , z a p r i m j e n u u p r a k s i . 
D i p l . i n ž . E l i n T ö r n u d d p o d n a s l o v o m Dokumentacija i istraživači kao ko­
risnici dokumentacije k o n s t a t i r a d a se d o k u m e n t a c i j o m s l u ž i r e l a t i v n o m a l o 
o n i h k o j i b i se m o r a l i n j o m e e f e k t i v n o k o r i s t i t i . R a z m a t r a p i t a n j e t zv . » t e k u ć e 
i n f o r m a c i j e « (nepres tanog i n f o r m i r a n j a o d g o v o r n i h s t r u č n j a k a o s t r u č n i m i 
t e h n i č k i m d o s t i g n u ć i m a ) . U r a d n i m o r g a n i z a c i j a m a j e ono r i j e š e n o t a k o d a su 
š e f o v i z a d u ž e n i d a p o t č i n j e n e s t r u č n j a k e n e p r e k i d n o » t j e r a j u « d a p r a t e n a j n o ­
v i j u l i t e r a t u r u . 
G o d . 1965. V e ć i d i o č l a n a k a p o s v e ć e n j e d o k u m e n t a c i j i u i n d u s t r i j i i t e h n i ­
c i b u š e n i h k a r t i c a . G o v o r i se i o r a d u s p e c i j a l n i h k n j i ž n i c a , t j . o n i h k o j e d r ž e 
l i t e r a t u r u i z j e d n e o d r e đ e n e s t r u k e ( tako n p r . k n j i ž n i c a A r h i v a H r v a t s k e 
n a b a v l j a l i t e r a t u r u i z a r h i v i s t i k e i s r o d n i h n a u k a ) . V a ž n a j e u l o g a d o k u m e n t a -
l i s t a — č o v j e k a k o j i n e p o s r e d n o r a d i s p o d a c i m a . O n t r e b a d a p r a t i pa ten te 
š t o se o b j a v l j u j u u r a z n i m p u b l i k a c i j a m a i d a r u k o v o d i o c u p o g o n a e n e r g i č n o 
u k a ž e n a sve one pa ten te k o j i b i se m o g l i p r a k t i č n o p r i m i j e n i t i u p r o i z v o d n j i ; 
t a k o ć e o n b i t i i z r a v n o z a s l u ž a n z a p o s l o v n i u s p j e h . 
K . P e t r i c h r a z m a t r a (na p r i m j e r u ag ronomi j e ) n a k o j e s v e n a č i n e d o l a z i 
i n f o r m a c i j a do k o r i s n i k a . G l a v n i s u : m j e s e č n i c i , b r o š u r e , l e c i , p l a k a t i , f i l m o v i , 
d i j a p o z i t i v i i i n f o r m a c i j e u š t a m p i . 
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I z m e đ u b r o j n i h p r i l o g a t e o r i j i d o k u m e n t a c i j s k i h s i s t e m a z a n i m l j i v o j e 
ono š t o n a v o d e G a r f i e l d i S t e v e n s : to j e t i p o l o g i j a p i t a n j a k o j a se u p r a k s i 
p o s t a v l j a j u p r e d d o k u m e n t a c i j s k e cen t re (u o v o m p r i k a z u i s p u š t e n i s u o n i 
t i p o v i k o j i se k o n k r e t n o odnose s a m o n a k e m i j u i s r o d n e n a u k e ) : 
1) D a l i j e n e k a p u b l i k a c i j a i k a d a c i t i r a n a u l i t e r a t u r i ? 
2) D a l i z a o d r e đ e n u t e m u p o s t o j i p r e g l e d l i t e r a t u r e ? 
3) D a l i j e o d r e đ e n a i d e j a p r i m i j e n j e n a u p r a k s i ? 
4) D a l i j e n e k a t e o r i j a p o t v r đ e n a ? 
5) D a l i j e n e k o d je lo k a s n i j e p r o š i r e n o ? 
6) D a l i j e m e t o d a o ko jo j se r a s p r a v l j a k a s n i j e p o b o l j š a n a ? 
7) D a l i j e p r i j e d l o g o k o j e m j e r i j e č i s k u š a n u p r a k s i ? 
8) D a l i j e i z v j e š t a j o o d r e đ e n o j t e h n o l o g i j i o b j a v l j e n u k o j e m č a s o p i s u ? 
9) D a l i j e p r i j e d l o g z a o d r e đ e n o i s t r a ž i v a n j e s t v a r n o n o v ? 
10) D a l i s u r e z u l t a t i n e k o g i s t r a ž i v a n j a o b j a v l j e n i , i gdje? 
11) P o s t o j i n a j a v a n e k o g r a d a ; t r e b a p r o n a ć i n j e g o v k o m p l e t n i t eks t . 
12) T r e b a u s t a n o v i t i k o j e p o g r e š k e s a d r ž i d o t i č n i r a d . 
13) T r e b a p r o n a ć i p o d a t k e z a u v o d p u b l i k a c i j e k o j a se u p r a v o i z r a đ u j e . 
14) T r e b a s a s t a v i t i p r e g l e d l i t e r a t u r e o d a n o j t e m i . 
15) T r e b a n a p i s a t i j e d n o p o g l a v l j e z a n e k u a k t u a l n u k n j i g u . 
16) T r e b a p r o n a ć i o s o b n u b i b l i o g r a f i j u n e k o g a u t o r a . 
17) D a l i j o š t k o r a d i n a i s t o m p o l j u ? 
18) T r e b a m j e r o d a v n o r a z g r a n i č i t i j e d n o p o d r u č j e n a u k e o d d r u g o g . 
R j e š a v a n j u s v i h t i h p r o b l e m a p r i d o n o s i m e t o d a » S c i e n c e c i t a t i o n i n d e x « 
( » I n d e k s n a u č n i h c i t a t a « , t j . t a b l i c a k o j a p o k a z u j e gd je j e sve n e k i č l a n a k 
c i t i r a n ) . 
, P o u č a n j e č l a n a k o t e č a j e v i m a N j e m a č k o g d r u š t v a z a d o k u m e n t a c i j u , z a 
k a n d i t a t e k o j i s u v e ć z a p o s l e n i . » Š k o l s k a g o d i n a « se sas to j i o d 5—6 t j e d a n a 
p r e d a v a n j a , r a s p o r e đ e n i h u 12 mjesec i , p a posao m i n i m a l n o t r p i . 
G o d . 1966. ( W . S c h a d e w a l d t ) U e r i k o m u n i k a c i j e p r i j e v o d j e v a ž a n k u l ­
t u r n i f a k t o r p o s v e m a š n j e , sv j e t ske i b r z e k o m u n i k a c i j e i v e l i k i p r i l o g r a z u m i ­
j e v a n j u m e đ u l j u d i m a . T o v r i j e d i i z a s i t u a c i j u u a r h i v i m a ; a k o s a m č i t a l a c 
n i j e sposoban s h v a t i t i (tj. u k r a j n o j l i n i j i » p r e v e s t i n a svo j j e z i k « ) h i s t o r i j s k i 
d o k u m e n t n a n e k o m d r u g o m j e z i k u , m o r a m u a r h i v o m o g u ć i t i d a se k o r i s t i 
u s l u g a m a p r e v o d i o c a . I n f o r m i r a n s a m d a a r h i v i s t i u Z e m a l j s k o m a r h i v u u 
Ž e l j e z n o m (Eisens tad t , u p o k r a j i n i G r a d i š ć e / B u r g e n l a n d / u A u s t r i j i ) p r e v o d e 
l a t i n s k e d o k u m e n t e n a s u v r e m e n i n j e m a č k i i p r i k l j u č u j u te p r i j e v o d e s p i s i m a , 
ž e l e ć i p u b l i c i p r i b l i ž i t i s a d r ž a j i z v o r n i k a . 
U o v o m g o d i š t u i m a m n o g o v i j e s t i o u s t a n o v a m a k o j e p r e l a z e n a s u ­
v r e m e n i n a č i n d o k u m e n t a c i j e (na e l e k t r o n s k u o b r a d u p o d a t a k a ) . T e o r e t s k i se 
t i m e b a v i č l a n a k Preorijentacija specijalne biblioteke na elektronsku obradu 
podataka. M a n j e s p e c i j a l n e b i b l i o t e k e , i l i , k a k o s m o v e ć o b j a s n i l i , s t r u č n e 
k n j i ž n i c e , m o g u se k a b e l o m p r i k l j u č i t i n a v e ć e e l e k t r o n s k e c e n t r e ( tako n p r . 
i z g l e d a r e a l n o d a se s t r u č n a k n j i ž n i c a A r h i v a H r v a t s k e p o v e ž e sa S v e u č i l i š n i m 
r a č u n s k i m c e n t r o m u Z a g r e b u ) . 
P a ž n j u p o b u đ u j u i b r o j n a i n f o r m a t i v n a i z d a n j a c e n t r a l n e m a đ a r s k e k n j i ­
ž n i c e » O r s z a g o s S z é c h é n y i k ö n y v t a r « , p r i k a z a n a u o v o m g o d i š t u . 
R a s p r a v l j a j u ć i o d o p r i n o s u d o k u m e n t a c i j e j e d i n s t v u n a u k a , n a v o d i E . 
L u t t e r b e c k W e i n b e r g o v u d i l e m u t r e b a l i i s k o r i j e n i t i n e p o t r e b n e p u b l i k a c i j e . 
I s t o v r e m e n o p o s t o j i p r o b l e m c e n t r a l i z a c i j e i p r o b l e m d e c e n t r a l i z a c i j e s a b r a n i h 
p o d a t a k a (da se ne s a b i r u u p r e v e l i k o m b r o j u m a n j i h c e n t a r a , a opet d a j e 
p r i s t u p do n j i h m o g u ć i i z v a n n j i h o v a c e n t r a l n o g depoz i t a ) . M o b i l i z i r a nas 
n a s l o v Umdenken und Tätigwerden ( P r o m i j e n i t i n a č i n m i š l j e n j a i k r e n u t i u 
a k c i j u ) . U K l e i n o v u č l a n k u č i t a m o o u m n o ž a v a n j u t i s k a n i h d j e l a , š t o i h š t i t i 
z a k o n o a u t o r s k o m p r a v u , z a v l a s t i t u u p o t r e b u . 
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T e o r e t s k i se r a s p r a v l j a o p r o b l e m i m a r a d a o n i h a u t o n o m n i h i n s t i t u c i j a 
z a p r o n a l a ž e n j e i n f o r m a c i j a k o j e se m o r a j u o s l o n i t i n a n a t u k n i c e , s a ž e t k e 
( rezimee) i d r u g e t z v . t e k s t o v n e a l f a - š i f r e ( p r i r o d n i m j e z i k o m sas t av l j ene n a -
d o m j e s k e z a o r i g i n a l n i tekst) . O p i s u j e se i n f o r m a t i v n i c e n t a r h o l a n d s k e a r m i j e , 
p a z a t i m V I N I T I ( V s e s o j u z n i j i n s t i t u t n a u č n o j i t e h n i č e s k o j i n f o r m a c i j i ) u 
M o s k v i , s k o m e n t a r o m o v a ž n o s t i d o k u m e n t a c i j e n a r a z i n i d r ž a v e , k o j a e f i ­
k a s n o c i r k u l i r a i p o p o d u z e ć i m a . 
G o d 1967. D r C o n s b r u c h i z M ü n c h e n a (iz g l a v n o g d o k u m e n t a c i j s k o g c e n t r a 
z a a e r o n a u t i k u ) p o d n a s l o v o m Iskustva jednog centra za bibliografske infor­
macije g o v o r i o t e š k o ć a m a k o j e n a s t a j u k a d u č e n j a k v i š e ne t r a ž i s a m m a t e r i ­
j a l z a svoj r a d n e g o g a n a r u č u j e o d d o k u m e n t a l i s t a . I z v r š e n j e s l i j e d e ć i e k s ­
p e r i m e n t : i s t i p o d a c i t r a ž e n i s u r u č n o (u k l a s i č n i m b i b l i o g r a f i j a m a ) i e l e k ­
t r o n s k i (u m e m o r i j a m a m a g n e t n i h t r aka ) . E l e k t r o n s k i m p u t e m n a đ e n o j e 4 
p u t a v i š e p o d a t a k a z a i s t u t e m u . K o d nas j e j o š u v i j e k č e s t a p o j a v a d a a u t o r 
s a m t r a ž i sve b i b l i o g r a f s k e j e d i n i c e k o j e m u t r e b a j u , p a i z n j i h r u č n o 
p r e p i s u j e ( k a t k a d i d o s t a d u g a č k e ) t e k s t o v e i k o d k u ć e i h o b l i k u j e , te p r e p i s u j e 
s t r o j e m j o š j e d a n p u t . T k o g o d to r a d i , m o r a o b i se z a m i s l i t i k a k v e s u m u 
r e a l n e š a n s e d a se p o p r o d u k t i v n o s t i t a k m i č i s k o l e g a m a u r a z v i j e n i m z e m ­
l j a m a . 
I z a o b i l n i h p r i l o g a t e o r i j i d o k u m e n t a c i j s k i h s i s t e m a D . O e r t e l p i š e o 
» s t r u č n i m k n j i ž n i c a m a u s i s t e m u n a d r e g i o n a l n o g a o p s k r b l j i v a n j a l i t e r a t u ­
r o m « : 
1) I s t r a ž i v a č m o r a b i t i s i g u r a n d a ć e m u p o t r e b n a l i t e r a t u r a b i t i p r o ­
n a đ e n a i d o b a v l j e n a u p o d n o š l j i v o m r o k u . 
2) U e r i p r o g r e s i v n o g r a s t a n a u č n e p r o i z v o d n j e n e m o g u ć e j e d a p o j e d i n a 
b i b l i o t e k a v l a s t i t i m s n a g a m a i s p u n i s v a k u ž e l j u i s t r a ž i v a č a z a i n ­
f o r m a c i j o m . 
3) Z n a n s t v e n e b i b l i o t e k e (u S a v . R e p u b l . N j e m a č k o j ) m o r a j u se s h v a t i t i 
k a o v e r t i k a l n o i h o r i z o n t a l n o o r g a n i z i r a n s i s t e m . T e k taj s i s t e m k a o 
c j e l i n a o b a v e z a n j e (u o k v i r u m o g u ć n o s t i ) p r a t i t i i d a v a t i n a u p o t r e b u 
s v u s v j e t s k u l i t e r a t u r u . 
G l a v n i t e h n i č k i z a h t j e v i k o j i m a m o r a u d o v o l j i t i s t r u č n a k n j i ž n i c a : 
a) d a i s p o r u č u j e r e p r o d u k c i j e s v o j i h k n j i g a p o c i j e n i k o š t a n j a ; 
b) d a j e u k l j u č e n a u s i s t e m » d a l j i n s k o g p o s u đ i v a n j a « (n jem. F e r n l e i h e ) . 
K o d nas p o s t o j i z a to t e r m i n » m e đ u b i b l i o t e č n o p o s u đ i v a n j e « , a u p r a k ­
s i se m i s l i n a m o g u ć n o s t d o s t a v e p o š t o m o n i h k n j i g a k o j e u d o t i č n o j 
k n j i ž n i c i n e postoje , a p o t r e b n e s u č i t a o c i m a . T a k v e k n j i g e š a l j e k o j a 
v e ć a i l i c e n t r a l n a k n j i ž n i c a i z z e m l j e i l i i n o z e m s t v a . 
U n a š o j p r a k s i i s p u n j e n j e s a m o u v j e t p o d b), a p o m i š l j a se i n a o r g a n i ­
z i r a n j e s l u ž b e k o p i r a n j a z a p o t r e b e n a u č n i h r a d n i k a , s t a r i f o m p o c i j e n i 
k o š t a n j a ( n e š t o s l i č n o pos to j i z a s a d u R e f e r a l n o m c e n t r u S v e u č i l i š t a u Z a g r e b u ) . 
R a z u m i j e se d a j e p r v a f a z a u i s p o s t a v l j a n j u n a d r e g i o n a l n o g s i s t e m a o p ­
s k r b e s t r u č n o m l i t e r a t u r o m u j e d n o i n a j t e ž a : p o s t i ć i d o g o v o r o t o m e k o j a ć e 
k n j i ž n i c a p r a t i t i o d r e đ e n o n a u č n o p o d r u č j e i s i s t e m a t s k i n a b a v l j a t i p u b l i k a ­
c i j e u k o j i m a se o n o o b r a đ u j e . 
M e y e r - U h l e n r i e d : Kružni tok informacija i kritična mjesta u njemu. 
P r v o opasno m j e s t o j e s t n a s a m o m p o č e t k u ž i v o t a j e d n e n a u č n e i n f o r m a c i j e , 
i to u č a s u k a d u č e n j a k p i š e s v o j u m o n o g r a f i j u i s a m s e b i m o r a p o s t a v i t i 
o v a p i t a n j a : 
1) K a k o ć u s a s t a v i t i m o n o g r a f i j u d a se n j o m e u s i s t e m u d o k u m e n t a c i ­
j e m o ž e š t o e f i k a s n i j e m a n i p u l i r a t i ? 
2) K a k o ć u u s v o m v l a s t i t o m r a d u š t o e f i k a s n i j e i s k o r i s t i t i i n f o r m a c i j e 
š t o m i i h p r u ž a d o k u m e n t a c i j s k a s l u ž b a ? 
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I d u ć a opasnos t k r i j e se u f a k t o r u v r e m e n a . U » a k t i v n o m ž i v o t u « j e d n o g 
n a u č n o g t e k s t a r a z l i k u j e m o t r i k l j u č n e t o č k e i v r e m e n s k i r a z m a k m e đ u n j i ­
m a , k a k o j e p r i k a z a n o n a d i j a g r a m u : 
6—8,5 mjes . 
z a v r š e t a k 
i s t r a ž i v a n j a 
n a o s n o v u 
k o j e g se p i š e 
r a s p r a v a 
3—6 g o d . 
( v e ć p r e m a t o m e d a l i se r a d i 
o č l a n k u i l i k n j i z i ) 
o b j a v a , t j . 
dos tpunos t u 
b i b l i o t e c i 
p o č e t a k 
z a s t a r i j e v a n j a 
O v e v r e m e n s k e v r i j e d n o s t i v a ž e p r v e n s t v e n o u p r i r o d n i m i t e h n i č k i m 
n a u k a m a . U n a š o j s t r u c i z a d r ž a v a , š t o j e i r a z u m l j i v o , n p r . j e d n a d o b r a o b j a ­
v a a r h i v s k e g r a đ e s v o j u a k t u a l n o s t i n e k o l i k o d e s e t a k a g o d i n a . 
N o k a t k a d a m o ž e b i t i e f i k a s n i j e , d a se ne t r o š i v r i j e m e n a i s c r p n u o b ­
r a d u r e z u l t a t a o d r e đ e n o g n a u č n o g i s t r a ž i v a n j a i n a p i s a n j e d u ž e m o n o g r a f i j e 
o n j i m a (ko ja ć e se e v e n t u a l n o o b j a v i t i u n e k o m g o d i š n j a k u , š t o i z l a z i sa z a ­
k a š n j e n j e m , p a ć e p r o ć i m n o g o v r e m e n a d o k č i t a o c i s a z n a j u o t o m n a u č n o m 
radu) , o b j a v i t i s a m o s a ž e t i p r i k a z t i h r e z u l t a t a u n e k o m r e f e r a t n o m g l a s i l u , 
k o j e se š t a m p a v i š e p u t a n a g o d i n u . 
N a ž a l o s t , t r e b a u z n a š d i j a g r a m r e ć i i to d a u p r a k s i » o b j a v a « č e s t o n i j e 
i d e n t i č n a s » d o s t u p n o š ć u u b i b l i o t e c i « . Z a t o u d r u ž e n j e S C A N D O C ^ S c a n d i n a ­
v i a n D o c u m e n t a t i o n * ) p r e k o v l a s t i t e n a b a v n e m r e ž e u U S A k u p u j e s t r u č n u 
l i t e r a t u r u i d o s t a v l j a j e k n j i ž n i c a m a — s v o j i m č l a n i c a m a — 4—6 m j e s e c i r a n i j e 
nego š t o b i o n a s t i g l a n o r m a l n i m k n j i ž a r s k i m p u t e m . ( N a s r e ć u u n a š o j s t r u c i 
b r z i n a u v i d a u s t r u č n u l i t e r a t u r u n i j e o d p r i m a r n e v a ž n o s t i . ) 
T r e ć i j e n a u d a r u » f a k t o r k v a l i t e t e i n f o r m a c i j e « , t j . pogodnos t d o t i č n e 
p u b l i k a c i j e d a b u d e » p r e r a đ e n a « u n e k o m d o k u m e n t a c i j s k o m s i s t e m u . M i s l i 
se u g l a v n o m n a o v e o s o b i n e : 
— M o ž e l i se p o č e t n i i l i z a v r š n i d i o č l a n k a f o t o - t e h n i k o m r e p r o d u c i r a t i u go to ­
v u b i b l i o g r a f s k u k a r t i c u ? T o j e m o g u ć e a k o su , npr . , n a p o č e t n o m d i j e l u 
č l a n k a za j edno o d š t a m p a n i i m e a u t o r a , n a s l o v č l a n k a i n j e g o v s a ž e t a k 
n a o r i g i n a l n o m i j e d n o m s v j e t s k o m j e z i k u , te o z n a k a p o n e k o j s v j e t s k i r a š i ­
r eno j k l a s i f i k a c i j i , n p r . d e c i m a l n o j . I l i j e m o ž d a g o t o v a b i b l i o g r a f s k a k a r ­
t i c a v e ć p r i l o ž e n a č l a n k u . T i m e o t p a d a p o t r e b a d a 500 i l i v i š e d o k u m e n t a -
l i s t a u 500 i l i v i š e k n j i ž n i c a i s p i s u j e b i b l i o g r a f s k u k a r t i c u z a i s t i č l a n a k . 
— P o s t o j i l i u s v a k o m p o j e d i n o m s v e s k u n e k o g č a s o p i s a i n d e k s a u t o r a i s t v a r i , 
i l i se š t a m p a n a k r a j u s v a k o g g o d i š t a ( i l i m o ž d a s a m o j e d a n p u t u n e k o l i k o 
god ina )? 
— J e s u l i n a v o d i p r i j a š n j e b i b l i o g r a f i j e i u p o t r i j e b l j e n i h i z v o r a p o t p u n i , i l i s u 
i z b i l o k o j e g r a z l o g a č i t a o c u n e r a z u m l j i v i (npr . u p o t r e b l j a v a j u se k r a t i c e 
k o j e n i s u o p ć e n i t o pozna te )? 
— D a l i j e o z n a č e n d a t u m p r e d a j e r u k o p i s a u r e d n i š t v u ? 
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— S a d r ž i l i č a s o p i s b i b l i o g r a f i j u i l i p r e g l e d n o v o i z a š l e l i t e r a t u r e n a s v o m n a u ­
č n o m p o d r u č j u ? S t i m u v e z i : d a l i s u n a s l o v i p r i k a z a n i h č l a n a k a n a v e d e n i 
i n a n j i h o v u o r i g i n a l n o m j e z i k u ? 
— S a d r ž i l i č a s o p i s i k r a t k a o r i g i n a l n a s a o p ć e n j a (npr . o r a d u p o j e d i n i h u č e ­
n jaka) , i z v j e š t a j e s k o n g r e s a , p r i j e v o d e , n o v o s t i o p a t e n t i m a i d i s e r t a c i j a m a ? 
Z a t i m se p r e d l a ž e u n i f i k a c i j a f o r m a t a č a s o p i s a . K r a t i c e u č a s o p i s i m a m o ­
r a j u b i t i p o z n a t e c i j e lo j m e đ u n a r o d n o j p u b l i c i . P r o i z v o đ a č e i k o r i s n i k e i n f o r ­
m a c i j e t r e b a š k o l o v a t i d a se p o č n u p r i d r ž a v a t i i z n e s e n i h p r e p o r u k a . M n o g i 
u č e n j a c i i i n s t i t u t i n e z n a j u š t o p o č e t i s b i b l i o g r a f i j a m a i l i b i b l i o g r a f s k i m 
k a r t i c a m a , m i k r o f i l m o v i m a i r a z n i m p o p i s i m a k o j i i m s v a k o d n e v n o s t i ž u . K o d 
m n o g i h u s t a n o v a ne f u n k c i o n i r a z b i r k a s e p a r a t a ( p o s e b n i h o t i saka) , k o j a j e 
n a j d i r e k t n i j i i n a j b r ž i i z v o r i n f o r m a c i j e . 
D r H e l m u t H e i n z e p i š e o k v a n t i t a t i v n o j a n a l i z i o p t i m a l n i h u v j e t a z a i n ­
f o r m i r a n j e i z s t r u č n e l i t e r a t u r e u v e ć i m p o d u z e ć i m a . D a j e f o r m u l e z a k o l i č i n u 
t e k u ć e s t r u č n e l i t e r a t u r e k o j a d o l a z i u p o d u z e ć e i k o j u s t r u č n j a c i m o r a j u 
p r o u č i t i , te z a v r i j e m e i e n e r g i j u ( = novac ) p o t r e b n u z a to p r o u č a v a n j e . E f i ­
k a s n i j e je , a k o j e u p o d u z e ć u v i š e s t r u č n j a k a , d a l i t e r a t u r u o b r a đ u j e d o k u -
m e n t a l i s t , a n e s v a k i i n ž i n j e r , e k o n o m i s t i t d . posebno . T e o r e t s k i b i j e d a n 
d o k u m e n t a l i s t m o r a o u s l u ž i t i s a z n a n j i m a i z n o v o p r i s t i g l e l i t e r a t u r e 150 s t r u č ­
n j a k a . E f i k a s n i j e j e p r i m a t i d o b r e i p o t p u n e b i b l i o g r a f i j e nego i h s a m i z r a ­
đ i v a t i . 
G o d . 1968. T e o r e t s k i č l a n c i : p o j a m » t e h n e r c i j e « = v r i j e m e o d n e k o g 
p r o n a l a s k a o d n j egove p r a k t i č n e u p o t r e b e ; s m i š l j e n i m s i s t e m o m i n f o r m a c i j a 
m o r a se sves t i n a m i n i m u m . 
D r G . S t o l t e n b e r g , m i n i s t a r z a z n a n s t v e n a i s t r a ž i v a n j a u v l a d i S R N j e ­
m a č k e , p o d n a s l o v o m Dokumentacija — ključ za iskorištavanje naučnih re­
zultata i z n o s i ove pos tu l a t e : 
1) r a z n o r a z n e i n f o r m a c i j s k e s i s t eme i b i b l i o t e k e t r e b a u j e d i n i t i u n a c i o ­
n a l n i s i s t e m i n f o r m a c i j e i k o m u n i k a c i j e ; 
2) p o j a č a t i t e o r e t s k a i p r a k t i č n a i s t r a ž i v a n j a r a d i p r i m j e n e a u t o m a t i z i -
r a n e d o k u m e n t a c i j e , s t r o j n o g p r e v o đ e n j a i e l e k t r o n s k e o p r e m e u n a u ­
č n i m b i b l i o t e k a m a ; u s a v r š i t i t e h n i k u u m n o g r a d a i k o m u n i k a c i j e ; 
( N a p o m e n a : u n a š o j p r a k s i i m a m o p r i m j e r d a j e R e f e r a l n i c en t a r 
S v e u č i l i š t a u Z a g r e b u z a h t i j e v a o d a se u p r o j e k t u n o v e z g r a d e N a c i o ­
n a l n e i s v e u č i l i š n e b i b l i o t e k e p o s v e t i m n o g o v i š e p a ž n j e a u t o m a t i ­
z a c i j i p o s l o v a n j a ) ; 
3) p l a n s k i i e f i k a s n o š k o l o v a t i i n f o r m a t o l o g e i d o k u m e n t a l i s t e ; 
4) r a z v i j a t i m e đ u n a r o d n u s u r a d n j u n a r a z i n i i s t r a ž i v a n j a , m e t o d i k e 
i t e h n i k e d o k u m e n t a c i j e ; 
5) r e d o v n o i z v j e š t a v a t i o i s t r a ž i v a č k i m i r a z v o j n i m r a d o v i m a . 
D o k u m e n t a c i j s k i c e n t r i t r e b a d a b u d u u z n a u č n e i t e h n i č k e u s t a n o v e d a 
se ne p r e k i d a k o n t a k t i z m e đ u i s t r a ž i v a n j a i d o k u m e n t a c i j e . Z a v e ć a n a u č n a 
p o d r u č j a u r e đ u j u se c e n t r a l n e d o k u m e n t a c i j s k e u s t a n o v e . 
D r H a r o l d B o r k o p i š e : Što je to informatologija? O d g o v o r n a to p i t a n j e 
jes t : N a u k a k o j a p r o u č a v a osob ine i p o n a š a n j e i n f o r m a c i j e ; snage k o j e v l a d a j u 
t o k o m i n f o r m a c i j e ; s r e d s t v a z a p r e r a d u i n f o r m a c i j e . I n f o r m a t o l o g i j o m se do ­
l a z i do n a j b o l j i h n a č i n a z a r a s p r o s t r a n j i v a n j e d o s t i g n u ć a s v i h o s t a l i h n a u k a . * 
( R e f e r a l n i c en t a r S v e u č i l i š t a u Z a g r e b u i z d a j e č a s o p i s » I n f o r m a t o l o g i a 
Y u g o s l a v i c a « , op . rec.) 
D r H . - W . S c h o b e r i G . W e r s i g r a s p r a v l j a j u o o d n o s u i n f o r m a t o l o g i j e 
i d o k u m e n t a c i j s k e z n a n o s t i (n jem. D o k u m e n t a t i o n s w i s s e n s c h a f t ) . K o m p l e k s -
* Ili » i n f o r m a c i o n a n a u k a « , v. L j . D u l o v i ć , Terminologija u oblasti informacione 
nauke, » I n f o r m a t i k a « (Beograd), 1. sveska 1971, separat 97. 
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nost d a n a š n j e g d r u š t v a z a h t i j e v a sve v i š e i v i š e o d l u k a . Z a t o se danas u b r ­
z a n o r a z v i j a t e o r i j a o d l u č i v a n j a (n jem. E n t s c h e i d u n g s t h e o r i e ) . O s i m toga , 
danas j e m n o g o v i š e l j u d i n e g o š t o j e to b i l o p r i j e u p o z i c i j i d a o d l u č u j e i t o 
ne i n t u i c i j o m — k a o p r i v i l e g i r a n e k l a s e u p r i j a š n j a v r e m e n a — nego n a o s n o ­
v u o p t i m a l n i h p o d a t a k a . P o v e ć a l a s u se i p r a v a p o j e d i n a c a . S l i j e d e d a l j a t e o ­
r e t s k a r a z m a t r a n j a o t o m p r o b l e m u , k o j i b i se u k r a t k o m o g a o f o r m u l i r a t i 
o v a k o : u n a j k r a ć e m m o g u ć e m v r e m e n u t r e b a p r e g l e d n o s e r v i r a t i sve o p t i ­
m a l n e p o d a t k e č o v j e k u k o j i o d l u č u j e . W i l l e m S c h a r l o o op i su j e s i s t e m p o l u ­
a u t o m a t s k e d o k u m e n t a c i j e . D o k u m e n t i , k o j i h i m a m n o g o i č i j i s a d r ž a j t r e b a 
n a z a h t j e v u t r e n u t k u s e l e k t i v n o p r i k a z a t i k o r i s n i k u i n f o r m a c i j s k o g s i s t ema , 
s n i m a j u se n a 16 m m f i l m . U k o n k r e t n o m s l u č a j u s u t o p a t e n t n i s p i s i , a i z 
l i t e r a t u r e je p o z n a t o d a u z a p a d n o e v r o p s k i m d r ž a v a m a u p r a v e z a pa t en t e 
o d g o v a r a j u s v a k o g d a n a n a h i l j a d e u p i t a t i p a » d a l i j e ova j t e h n i č k i p r i n c i p 
v e ć negd je p a t e n t i r a n ? « i » k o j i p o s t o j e ć i p a t e n t i s u s r o d n i m o m i z u m u ? « . 
N a p r v i s n i m a k d o l a z i r e f e r a t o d o t i č n o m p a t e n t n o m s p i s u ( = n j e g o v 
rez ime) i t v z . a n a l i t i č k i f o r m u l a r , t j . s v i b i b l i o g r a f s k i p o d a c i i p o z n a t i p a ­
t e n t i u v e z i s d o t i č n i m p a t e n t n i m s p i s o m . N a d o n j e m r u b u p r v e s t r a n i c e 
s n i m i se p o s e b n i p r a v o k u t n i k , n a k o j i r e a g i r a e l e k t r o n s k i a p a r a t p r i t r a ž e n j u , 
t j . z a u s t a v l j a i i z b a c u j e i l i p r o j i c i r a d o t i č n e s n i m k e a k o se š i f r a u t o m 
p r a v o k u t n i k u p o k l o p i sa š i f r o m u d a n o j i n s t r u k c i j i z a t r a ž e n j e , k o j a se 
p r o g r a m i r a u taj e l e k t r o n s k i s t ro j . M i k r o f i l m o v i se o n d a r a z r e z u i s v a k i 
p a t e n t n i spis se t a k o n a m i k r o f i l m u m o n t i r a u a p e r t u r n u k a r t i c u ( k a r t i c u 
s t a n d a r d n o g o b l i k a i f o r m a t a , k o j a s l u ž i k a o n o s i l a c i n f o r m a c i j e u e l e k ­
t r o n s k o j o b r a d i p o d a t a k a , a i m a i » p r o z o r č i ć « z a s m j e š t a j i n t e g r a l n o g t e k s t a 
t r a ž e n o g d o k u m e n t a n a m i k r o f i l m u ; o s t a l i d i o k a r t i c e m o ž e b i t i b u š e n , 
m a g n e t i z i r a n i l i p o k r i v e n n o r m a l n i m t e k s t o m b i b l i o g r a f s k o g o p i s a d o k u m e n t a 
u » p r o z o r č i ć u « , š t o s v e s l u ž i k a o z n a k z a p r o n a l a ž e n j e o d r e đ e n e k a r t i c e ) . 
B i b l i o g r a f s k i i d r u g i p o d a c i o p a t e n t u k o d i r a j u se — t j . p r e n o s e se i z u o b i č a ­
j ene abecede u š i f r u k o j a se sas to j i o d r a z m j e š t a j a r u p i c a — i b u š e se n a 
p a p i r n i d i o k a r t i c e . 
S v a k i p a t e n t n i sp is i m a v e ć o t p r i j e b r o j , a s a d r ž a j m u j e p r i k a z a n s 10—15 
k l j u č n i h r i j e č i ( n a t u k n i c a ) . Z a s v a k u k l j u č n u r i j e č k o j a se p o j a v l j u j e u c i j e ­
l o m i n f o r m a c i j s k o m s i s t e m u i z r a d i se j e d n a r u č n o b u š e n a k a r t i c a i n a n jo j se 
o z n a č i b ro j d o k u m e n t a u k o j e m j e o n a z a s t u p a n a . Ž e l j e n i d o k u m e n t m o g u ć e 
je , p r e m a tome, p r o n a ć i n a d v a n a č i n a (ako se k a o p r o g r a m z a t r a ž e n j e 
u z m u k l j u č n e r i j e č i n j e g o v a s a d r ž a j a ) : i l i r u č n i m i z d v a j a n j e m s v i h b u š e n i h 
k a r t i c a n a k o j i m a s u d o t i č n e k l j u č n e r i j e č i , z a p i s i v a n j e m b r o j a d o k u m e n t a 
k o j i j e n a n j i m a o z n a č e n , i p r o n a l a ž e n j e m d o k u m e n t a p o d t i m b r o j e m 
u k o l u t i m a m i k r o f i l m o v a (na r avno , n e g a t i v s n i m l j e n o g f i l m a k o p i r a n je , 
p r i j e nego š t o j e r a z r e z a n z a s m j e š t a j u a p e r t u r n e k a r t i c e ) . A k o se do d o k u ­
m e n t a ž e l i d o ć i p o m o ć u p o z n a t i h b i b l i o g r a f s k i h p o d a t a k a , p r o g r a m i r a j u se 
o n i u m a š i n u z a a u t o m a t s k o r a z v r s t a v a n j e s t ro jno b u š e n i h i l i m a g n e t i z i r a n i h 
k a r t i c a — s o r t i r k u —• i p o s t o j e ć a z a l i h a s t r o j n o b u š e n i h a p e r t u r n i h k a r t i c a 
p u s t i se k r o z i s t u s o r t i r k u , k o j a ć e u p o s e b n e p r e g r a t k e i z d v o j i t i sve o n e 
k a r t i c e k o d k o j i h r a z m j e š t a j r u p i c a o d g o v a r a p r o g r a m u po t rage . N o a k o j e 
po t r ebno , m o g u se te i s te k a r t i c e p o s t a v i t i u o b i č n u k a r t o t e k u s a s t a n d a r d n i m 
r u b r i k a m a (autor , b ro j p a t e n t a , d a t u m r j e š e n j a o pa t en tno j z a š t i t i , i td . ) . 
P r e d n o s t o v o g s i s t e m a j e u t o m e š t o se k a s n i j e m o ž e p r e u r e d i t i u p o t p u n o 
a u t o m a t s k i . ( N a p o m e n a : D a n a s j e m o g u ć e v e ć p r i s a m o m s n i m a n j u d o k u m e ­
n a t a n a k o l u t o v e m i k r o f i l m a s n i m i t i p r e d s v a k i m d o k u m e n t o m o d r e đ e n u 
k o m b i n a c i j u c r n i h i b i j e l i h p o l j a , u k o j o j j e p o s e b n i m r a z m j e š t a j e m t i h p o l j a 
p r i k a z a n s a d r ž a j d o k u m e n a t a k o j i s l i j e d i . E l e k t r o n s k a s p r a v a k r o z k o j u 
t a k a v m i k r o f i l m p r o l a z i v e l i k o m b r z i n o m o d m a h » č i t a « t u c r n o - b i j e l u m r e ž u 
i u t v r đ u j e i m a l i u n jo j š i f r a z a t r a ž e n e n a t u k n i c e i l i e l emen te s a d r ž a j a 
d o k u m e n t a ; a k o i m a , f i l m se zaus t av l j a ) . 
S l i j e d i n e k o l i k o k r a t k i h o p i s a k a k o j e u v e ć i m t v o r n i c a m a i l i t e h n i č k i m 
i n s t i t u t i m a r i j e š e n p r o b l e m d a s v a t k o m o ž e b r z o n a ć i p o t r e b n u m u i n f o r -
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m a c i j u . U j e d n o m č l a n k u i z r i j e k o m j e s p o m e n u t o ono š t o ć e z a b o l j e t i i m n o g e 
o d n a s : d a je p o k a n c e l a r i j a m a n a g o m i l a n o bez n e k o g posebnog r e d a dos t a 
» r u k o p i s n i h b i l j e ž a k a « k o j e ne m o g u p o s l u ž i t i , a k o n i s u s r e đ e n e , n i k o m e 
o s i m n j i h o v u a u t o r u , a k o j e p r i s u t a n i a k o se s j e ć a gdje j e š t o o s t av io . 
N a j v e ć u p a ž n j u z a s l u ž u j e č l a n a k J o h a n e E g g e r t Norme kao sredstvo za 
rad dokumentalista. M i s l i se z a p r a v o n a S T A N D A R D E k o j i s u s l u ž b e n o p r o ­
p i s a n i u p o j e d i n i m z e m l j a m a i š t o i h o d r e đ e n i p r o i z v o d i i l i i z v r š e n i r a d o v i 
m o r a j u z a d o v o l j i t i . P o s l i j e k r a t k o g u v o d a a u t o r i c a d o n o s i p o p i s s t a n d a r d a 
k o j i s u t o k o m 30 g o d i n a s a k u p l j e n i u k n j i ž n i c i N j e m a č k o g o d b o r a z a s t a n ­
da rde . T i m s t a n d a r d i m a r e g u l i r a n a j e n p r . t i p o g r a f s k a o b r a d a č a s o p i s a , č i t ­
l j i v o s t f o t o k o p i j a i m i k r o f i l m o v a , k v a l i t e t a m i k r o č i t a č a i t d . A r h i v H r v a t s k e 
nas to ja t ć e n a b a v i t i p o t p u n i t eks t o n i h s t a n d a r d a k o j i s u n a j z a n i m l j i v i j i z a 
n a š u a r h i v s k u p r a k s u . 
G o d . 1969. P o č i n j e č l a n k o m d r a H e l m u t a A r n t z a o v a ž n o s t i d o k u m e n t a ­
l i s t i k e z a r a z v o j n e r a z v i j e n i h z e m a l j a . J e d i n o p r e k o š k o l o v a n i h i s p o s o b n i h 
d o k u m e n t a l i s t i č k i h k a d r o v a i d o b r o o r g a n i z i r a n i h b i b l i o t e k a m o ć i ć e te z e m l j e 
d o b i t i i i s k o r i s t i t i n a j n o v i j a t e h n i č k a i d r u g a z n a n j a . D v a s u č l a n k a p o s ­
v e ć e n a p r o b l e m a t i c i r j e č n i k a z a r a d s a u t o m a t s k i m s i s t e m i m a p r o n a l a ž e n j a 
i n f o r m a c i j e , a i d u ć a d v a s t a n j u r e p r o g r a f s k e t e h n i k e , t j . n o v o s t i m a u i z r a d i 
i p r i m j e n i m i k r o f i l m o v a , » s u h i h « i d i a z o - k o p i j a i o f s e t - p l o č a . ( T e k u ć e i n a j ­
n o v i j e i n f o r m a c i j e o t o m e d o n o s i č a s o p i s » R e p r o g r a p h i e « , k o j i se m o ž e n a ć i u 
k n j i ž n i c i R e f e r a l n o g c e n t r a u Zagrebu . ) K . S i e b e l i z k o m p a n i j e R e m i n g t o n 
R a n d ( k o j a p r o i z v o d i v r l o m o d e r n u i f u n k c i o n a l n u o p r e m u m a r k e K A R D E X 
z a sve one u s t a n o v e u k o j i m a se u s k l a d i š t a v a j u i i s k o r i š t a v a j u podac i ) op i su j e 
R A N D T R I E V E R , a u t o m a t s k u r e g i s t r a t u r u k o j a m o ž e u p r o s j e č n o m r o k u od 
6 s e k u n d i i z b a c i t i n a k o m a n d n i p u l t t r a ž e n i d o k u m e n t , a o d a n d e ga p r o j i c i r a t i 
po ž e l j i n a e k r a n e (mon i to re , t e r m i n a l e ) u d r u g i m p r o s t o r i j a m a . H . - P . F a u t h 
p r i k a z u j e n a k o j i se sve n a č i n m o g u r a z n e v r s t e m i k r o f i l m o v a ( k o l u t o v i , 
t r a k e , m i k r o k a r t i c e ) o p r e m i t i š i f r a m a z a p r o n a l a ž e n j e t r a ž e n o g s a d r ž a j a . O d 
G . T h i e l e a s azna j emo š t o r e p r o g r a f s k o od je l j en je I n s t i t u t a z a d o k u m e n t a l i -
s t i k u ( Ins t i tu t f ü r D o k u m e n t a t i o n s w e s e n ) u F r a n k f u r t u n a M a j n i p o d u z i m a 
z a n a p r e d a k r e p r o g r a f s k e t e h n i k e i o b r a z o v a n j e k a d r o v a . Š t a m p a n j e i i z v j e ­
š t a j o r a d o v i m a n a U N I S I S T U , s v j e t s k o m s i s t e m u i n f o r m a c i j a ( v i d i o t o m e u 
d o m a ć o j l i t e r a t u r i u č a s o p i s u » I n f o r m a t o l o g i a Y u g o s l a v i c a « , 1/1969, a i u 
» B o r b i « , 28. I 1972). U n i z u č l a n a k a o t e o r i j i i p r a k s i d o k u m e n t a l i s t i k e i s t i č e 
se p r i k a z d r a G . R e i c h a r d t a o s u v r e m e n i m m e t o d a m a i n f o r m i r a n j a s t r u č n j a k a 
( b a z i r a n n a p r i m j e r i m a i z a t o m i s t i k e ) . P o č i n j e d e f i n i c i j o m d a se » n a u k a i 
u o p ć e sve v r s t e n a u č n o g r a d a sastoje s a m o o d p r i m a n j a , k o r i g i r a n j a i p r e r a d i -
v a n j a i n f o r m a c i j e u n o v u i n f o r m a c i j u « . N a b r a j a o v e t r a d i c i o n a l n e o b l i k e 
d o l a s k a do i n f o r m a c i j e (npr . u n e k o m n a u č n o m i n s t i t u t u ) : 
1. r a z g o v o r i s k o l e g a m a 
2. p o s j e t i i s l u ž b e n a p u t o v a n j a u s l i č n e u s t a n o v e 
3. p r i s u s t v o v a n j e n a s t r u č n i m s a s t a n c i m a i s k u p š t i n a m a 
4. r a z m j e n a p o s e b n i h o t i s a k a s k o l e g a m a u č e n j a c i m a 
5. k o r i š t e n j e u s l u g a m a i n s t i t u t s k e b i b l i o t e k e . 
T e m e t o d e s u j o š u v i j e k dob re , a l i n e m o g u d r ž a t i k o r a k s d a n a š n j o m 
» e k s p l o z i j o m s t r u č n e l i t e r a t u r e « , o sob i to a k o n e k i a t o m i s t p o k u š a s a m l i č n o 
n a b a v i t i i p r o č i t a t i b a r n a j v a ž n i j u s v j e t s k u l i t e r a t u r u i z svo je s t r u k e ; u 
n a j b o l j e m s l u č a j u z a h v a t i t ć e k o j i p r o c e n t o d u k u p n o g b r o j a o b j a v l j e n i h 
k n j i g a i č l a n a k a . V e l i k d i o v r e m e n a p o t r o š i t ć e u p r a v o n a u t v r đ i v a n j e k o j a 
d j e l a s p a d a j u u n j e g o v u u ž u spec i j a lnos t , a k o j a ne. I z l a z ć e n a ć i u z p o m o ć t r i 
f a k t o r a : t e h n i k e , t r a n s f e r a i t i m a . P o d t e h n i k o m r a z u m i j e v a se e l e k t r o n s k a 
o b r a d a p o d a t a k a , u o k v i r u k o j e j e m o g u ć e p o s r e d s t v o m e l e k t r o n s k o g r a č u ­
n a l a b r z o s a s t a v i t i , o d š t a m p a t i i r a z a s l a t i d e t a l j n o r a š č l a n j e n u b i b l i o g r a f i j u 
z a o d r e đ e n o n a u č n o p o d r u č j e (npr . a t o m i s t i k u ) . T a k v e b i b l i o g r a f i j e v e ć p o -
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stoje. T r a n s f e r , j e n a r a v n o , » n a j b r ž i m o g u ć i t r a n s f e r « , o s l o b o đ e n s v i h a d m i ­
n i s t r a t i v n i h b a r i j e r a , z a s to j a t i p i č n i h z a X I X s t o l j e ć e (npr . » n e m a t k o p r e ­
v e s t i « ) i d r u g i h o tpora , k o j i se i n a č e j a v l j a j u k o d u v o đ e n j a s v a k o g n o v i t e t a . 
T i m s k i r a d j e n a z i v z a » p r a v u s u r a d n j u « , d a k l e z a t a k a v odnos m e đ u b i b l i o ­
g r a f i m a , b i b l i o t e k a r i m a , đ o k u m e n t a l i s t i m a i n a u č n i m r a d n i c i m a gd je z b i l j a 
s v a k i s v a k o m e p o m a ž e , a ne z a v i d i m u i ne n a s t o j i m u s k r i v a n j e m p o d a t a k a 
o n e m o g u ć i t i u s p o n , š t o j e č e s t s l u č a j u u s t a n o v a m a o r g a n i z i r a n i m p o t r a d i c i o ­
n a l n o j h i j e r a r h i j i (npr . š e f k a t e d r e , d o c e n t i , a s i s t e n t i i r a z n i p r a k t i k a n t i ) . 
I m a i č l a n a k a o d o k u m e n t a l i s t i č k o j t e h n i c i , i z m e đ u k o j i h i z d v a j a m o 
s a m o j e d a n z a n i m l j i v d e t a l j : z a s u v r e m e n u m a n i p u l a c i j u p a t e n t n i m s p i s i m a 
p u s t i l a j e k o m p a n i j a N C R (ona i s t a k o j a p r o i z v o d i r e g i s t a r s k e b l aga jne , š t o 
i h č e s t o v i d i m o u d u ć a n i m a ) u p r o m e t m i k r o f i š u p o d o z n a k o m P C M I , f o r ­
m a t a d o p i s n i c e , n a k o j u s tane 3.200 s n i m l j e n i h s t r a n i c a . Z a č i t a n j e i p o v e ć a ­
v a n j e t a k v i h s n i m a k a p o t r e b n i su , n a r a v n o , p o s e b n i a p a r a t i . T o p r a k t i č k i 
z n a č i d a se j e d n a s v e u č i l i š n a b i b l i o t e k a m o ž e r e d u c i r a t i n a n e k o l i k o s t o t i n a 
h i l j a d a t a k v i h m i k r o f i š a , k o j e m o g u s t a t i u 3-4 o r m a r a , t j . u s t a n s v a k o g 
p r i v a t n i k a , m a k a k o d a l e k o b i o o d m e t r o p o l e . ( T a k v e » s v e u č i l i š n e b i b l i o t e k e 
u V a š e m k o v č e g u « v e ć p r a v i f i r m a K o d a k u z o r i j e n t ä c i j s k u c i j e n u o d 
15.000 dola ra . ) D r G . L u s t i g p i š e o m o g u ć n o s t i m a p r i m j e n e a u t o m a t s k o g 
i n d e k s i r a n j a ( e l e k t r o n s k i č i t a č č i t a t e k s t i a u t o m a t s k i o d r e đ u j e k o j e se r i j e č i 
— n a r a v n o , o s i m v e z n i k a , p o m o ć n i h g l a g o l a i t d . — u n j e m u n a j č e š ć e p o j a v ­
l j u j u , te i h k l a s i f i c i r a m e đ u n a t u k n i c e , k o j e a u t o m a t s k i r a z v r s t a v a i u o d r e ­
đ e n o m p o r e t k u o d š t a m p a va ) . Ta j č l a n a k j e z a svo je v r i j e m e — t r i g o d i n e 
s u c i j e l a e r a u d o k u m è n t a l i s t i c i i k i b e r n e t i c i — z n a č a j a n . N a p o m e n i m o o v d j e 
d a . A r h i v H r v a t s k e i m a u z o r k e v o d i č a i z N a c i o n a l n o g a r h i v a u W a s h i n g t o n u , 
k o j i j e i z r a đ e n p o l u a t u t o m a t s k i m s i s t e m o m i n d e k s i r a n j a S P I N D E X . A r h i ­
v i s t i m o r a j u n a j p r i j e n a p r a v i t i k r a t k e regeste s v i h sp i sa , a o n d a e l e k t r o n s k o 
r a č u n a l o o d a b i r e sve r e l e v a n t n e r i j e č i i z reges ta , r a z v r s t a v a i h po a b e c e d i 
i i z a s v a k e o d n j i h o t i s k u j e c i j e l i reges t u k o j e m se o n a n a l a z i l a , sa s i g n a ­
t u r o m d o t i č n o g sp i sa . 
S. P e r s c h k e i z v j e š t a v a o d o s t i g n u ć i m a u r a d u s a s t r o j e v i m a z a p r e v o ­
đ e n j e u a g e n c i j i E U R A T O M ; t a m o se s r u s k o g n a e n g l e s k i p r e v o d e t e h n i č k i 
t e k s t o v i . 
D . S o e r g e l t u m a č i k o j i m se sve d o p u n s k i m z n a k o v i m a i r u b r i k a m a m o r a 
o p r e m i t i s t a n d a r d n a b i b l i o g r a f s k a k a r t i c a d a pos tane s p o s o b n a z a n a n o š e n j e 
n a b u š e n u t r a k u i u p o t r e b u u a u t o m a t s k i m d o k u m e n t a c i j s k i m s i s t e m i m a . 
H . S i m o n i G . S a u l i z r a z v o j n o g c e n t r a k o m p a n i j e S I E M E N S o p i s u j u 
s i s t e m F I L M D A T A , k o j i se s a s to j i o d m i k r o f i l m s k i h k a r t i c a f o r m a t a 35 x 60 
m m . N a j e d n o j p o l o v i c i k a r t i c e n a l a z i se m r e ž a b i j e l i h i c r n i h k v a d r a t i ć a , 
k o j a s l u ž i k a o š i f r a i l i l e g e n d a te k a r t i c e . N a d r u g o j p o l o v i c i j e m i k r o s n i m a k 
s t e k s t o m b i b l i o g r a f s k o g p o d a t k a i l i r e f e r a t a o t r a ž e n o m č l a n k u . M r e ž o m 
b i j e l i h i c r n i h k v a d r a t i ć a m o ž e se s i m b o l i z i r a t i 650.000 k l j u č n i h p o j m o v a , 
k o j i se o n d a m o g u p r o g r a m i r a t i u z a h t j e v z a t r a ž e n j e , s v e p o m o ć u o d g o ­
v a r a j u ć i h s t r o j e v a . A u t o r i k a ž u d a taj s i s t e m o d g o v a r a n a s v a k o p i t a n j e u 
r o k u o d p o l a sa ta , a p r e d v i đ e n j e z a one k o r i s n i k e k o j i n i s u d o v o l j n o v e l i k i 
d a s a m i z a sebe n a b a v e e l e k t r o n s k a r a č u n a l a . 
Iz T h o r n o v a č l a n k a o o r g a n i z i r a n j u m o d e r n o g c e n t r a z a d o k u m e n t a c i j u 
0 p a t e n t i m a p r e n o s i m o z a n i m l j i v u n o v o s t : b u š e n u k a r t i c u k o j a u j e d n o n o s i 
1 n o r m a l n i t e k s t i n f o r m a c i j e ( is ta t a i n f o r m a c i j a m o ž e se n a t u k a r t i c u n a n i j e t i 
b u š e n j e m n a o d r e đ e n i m mjes t ima . ) T a k o se k a r t o t e k a m o ž e i s k o r i š t a v a t i r u č n o 
i s t ro jno . 
G o d . 1970. W . K u n z i H . R i t t e l p r e d l a ž u n a c r t i n f o r m a c i j s k o g s i s t e m a 
z a p l a n i r a n j e n a u č n i h i s t r a ž i v a n j a . T a k v i s i s t e m i pos to je v e ć u U S A , a s v r h a 
i m j e d a d a j u t r e n u t a č n i o d g o v o r n a p i t a n j e s p a d a l i n e k i p r o j e k t z a n a u č n o 
i s t r a ž i v a n j e u a k t u a l n e i p e r s p e k t i v n e t o k o v e z n a n o s t i , i l i j e d e m o d i r a n . D a 
l i j e h i t a n , i l i m o ž e č e k a t i ? K a k v i s u m u i z g l e d i n a u s p j e h ? I m a l i s r e d s t a v a 
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z a n j e g o v o os tva ren je? I m a l i k a d r o v a , i gdje se o n i n a l a z e ? K o j i s l i č n i 
i l i k o n k u r e n t s k i p r o j e k t i se i s t o v r e m e n o i z v o d e , i gd je? U č e m u ć e se o č i t o ­
v a t i i k a k o ć e se k o n t r o l i r a t i u s p j e h t o g p r o j e k t a ? S i s t e m po k o j e m ć e p r o ­
j e k t i b i t i e v i d e n t i r a n i i k l a s i f i c i r a n i b a z i r a se n a t z v . » log i c i p r o b l e m a « , t j . 
p r o b l e m n a r j e š a v a n j u k o j e g se r a d i v a ž a n j e bez o b z i r a n a to u k o j u g r a n u 
n a u k e i l i t e h n o l o g i j e spadao . T a k o n p r . z a d a c i » d a se p r o n a đ e z a š t i t n a o p l a t a 
k o j a ć e s p r i j e č i t i r a z o r a n u t jecaj t o p l i n e n a p o s a d u s v e m i r s k i h k a p s u l a p r i 
n j i h o v u p o n o v n o m u l a s k u u a t m o s f e r u « i » d a se p r o i z v e d e m a t e r i j a l z a l u l e 
k o j i i s t o v r e m e n o n a j e d n o m k r a j u m o ž e b i t i h l a d a n d o k n a d r u g o m e s a g o r i j e v a 
d u h a n « p r e d s t a v l j a j u i s t i p r o b l e m : » k a k o z a š t i t i t i č o v j e k a o d v r u ć i n e u n j e ­
govo j nepos redno j b l i z i n i « , m a k a r se p o j a v l j u j u j e d a n u a s t r o n a u t i c i , a d r u g i 
u p r o i z v o d n j i g a l a n t e r i j e . 
I n f o r m a c i j s k i s i s t e m z a p l a n i r a n j e n a u č n i h i s t r a ž i v a n j a u s p o s t a v l j a se za 
s l i j e d e ć e k a t e g o r i j e k o r i s n i k a : 
1) z a o r g a n e v l a s t i k o j i se b a v e p l a n i r a n j e m i u n a p r e đ i v a n j e m n a u č n i h i s t r a ­
ž i v a n j a ; 
2) z a d r u g e u n a p r e đ i v a č e z n a n o s t i ( fondove , z a k l a d e , d r u š t v a i t d . ) ; 
3) z a n a u č n u j a v n o s t ; 
4) z a š i r o k u j a v n o s t (npr . z a š t a m p u i o s t a l e z a i n t e r e s i r a n e g r a đ a n e ) . 
J e d n i m p o g l e d o m u e v i d e n c i j u z n a n s t v e n i h i s t r a ž i v a n j a m o r a b i t i m o ­
g u ć e u s t a n o v i t i : 
— k a k o i z g l e d a j e d n o n a u č n o p o d r u č j e s o b z i r o m n a » n a p u Č e n o s t « i s t r a ž i v a č ­
k i m p r o j e k t i m a ? A k o se u n j e m u t r e n u t n o i z v o d i m a l i b ro j p r o j e k a t a , 
k o j e n e o b r a đ e n e t e m e s u p r i o r i t e t n e ? 
— š t o se o č e k i v a l o o d d o s a d a š n j e g p l a n i r a n j a z n a n s t v e n i h i s t r a ž i v a n j a , i 
k o l i k i j e pos to t ak t i h o č e k i v a n j a o s t v a r e n ? 
— k a k o n e k i u n a p r e đ i v a č ( z a k l a d a , f o n d i td .) m o ž e p l a s i r a t i o d r e đ e n i p r o j e k t ? 
—• d a l i m e đ u n a u č n i m i r a z v o j n i m p o d r u č j i m a v l a d a j u k a k v e d i s p r o p o r c i j e ? 
G d j e s u » r u p e « , ž a r i š t a s t a g n i r a n j a i » v r u ć e « zone? 
— k a k o p o j a č a t i s u r a d n j u i k o n t a k t e m e đ u s r o d n i m n a u č n i m p r o j e k t i m a ? 
— gdje ć e i s t r a ž i v a č n a ć i p o d a t k e z a l o k a l i z a c i j u i p r e c i z i r a n j e s v o g v l a s t i t o g 
p r o j e k t a i k a k o ć e g a e f i k a s n i j e d e f i n i r a t i u o d n o s u n a d r u g e p r o j e k t e ? 
— gdje s u r e z u l t a t i p r i j a š n j i h i s t r a ž i v a n j a k o j i se m o g u u p o t r i j e b i t i u r j e ­
š a v a n j u o d r e đ e n o g p r a k t i č n o g p r o b l e m a ? 
— gdje s u p o d a c i o f i n a n c i j s k i m s r e d s t v i m a z a n a u č n e p ro jek te , k o j i (podaci) 
s u p o t r e b n i u p r a v n i m o r g a n i m a š t o se b a v e p r o b l e m a t i k o m i s t r a ž i v a n j a 
i r a z v o j a ? 
— k o j i m k a t e g o r i j a m a k o r i s n i k a i n f o r m a c i j a t r e b a o d r e đ e n e p o d a t k e d o s t a ­
v l j a t i o d m a h (ne č e k a t i d a i h o n i z a t r a ž e ) k a k o b i nep res t ano b i l i u t o k u 
d o g a đ a j a ? 
— c i j e l o p o d r u č j e i s t r a ž i v a n j a i r a z v o j a t r e b a u č i n i t i » p r o z i r n i m « , d a b u d e 
l a k š a j a v n a d i s k u s i j a o n j e m u . 
Z a t i m se n a b r a j a j u u p r a v n i i f i n a n c i j s k i o r g a n i , z a k l a d e i n a u č n a d r u š ­
t v a u S R N j e m a č k o j , k o j e b i s p o m e n u t i i n f o r m a c i j s k i s i s t e m m o r a o o b u h v a ­
t i t i . O n b i se sas tojao o d i d u ć i h p o d s i s t e m a : 
1. R e g i s t a r p r o j e k a t a u t o k u 
2. R e g i s t a r z a v r š e n i h p o d a t a k a 
3. R e g i s t a r p o n u đ e n i h p r o j e k a t a , a u n u t a r n jega p o s e b n o e v i d e n c i j a 
a) p o n u d a u p o s t u p k u 
b) o d o b r e n i h p r o j e k a t a ( p r i h v a ć e n i h p o n u d a ) 
c) o d b i j e n i h p o n u d a 
4. T a b e l a r n a e v i d e n c i j a ( o p e r a t i v n a k a r t a ) t e r m i n a , o p t e r e ć e n o s t i k a p a c i t e t a 
i i n f o r m i r a n j a u v e z i s p r o j e k t i m a 
5. S i s t e m z a v r e d n o v a n j e (ocjenu) p r o j e k a t a 
6. R e g i s t a r k a d r o v a (engl , » m a n p o w e r - b a n k « ) 
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7. I n v e n t a r o p r e m e i s r e d s t a v a z a n a u č n a i s t r a ž i v a n j a 
8. S i s t e m z a s e l e k t i v n i p l a s m a n i n f o r m a c i j e ( o b a v i j e s t i n e p r e k i d n o s t i ž u 
u p r a v o o n i m i n t e r e s e n t i m a k o j i m a s u na jpo t r ebn i j e ) 
9. S i s t e m i n f o r m a c i j a o r a s p o l o ž i v i m n o v č a n i m s r e d s t v i m a 
10. B a n k a p o d a t a k a o s t a t i s t i c i n a u č n o i s t r a ž i v a č k o g r a d a 
11. M e đ u n a r o d n a b a n k a r e l e v a n t n i h p o d a t a k a 
12. S i s t e m d o k u m e n t a c i j e o z a k o n i m a , o d r e d b a m a i p r a v i l i m a u v e z i ŝ  
p l a n i r a n j e m , u n a p r e đ i v a n j e m i v o đ e n j e m r a z v o j a i i s t r a ž i v a n j a . 
N e k i o d t i h p o d s i s t e m a k o r i s t i l i b i se u r e đ a j i m a z a e l e k t r o n s k u o b r a d u 
p o d a t a k a . S l i j e d i m o d e l e v i d e n c i j s k e k a r t i c e o n a u č n o m p r o j e k t u i op i s č e ­
t i r i j u f aza k r o z ko je b i se t a k a v i n f o r m a c i j s k i s i s t e m m o g a o u s p o s t a v i t i . Š t o 
d r G e o r g H u m p i š e o a n a l i z i p o t r e b a z a i n f o r m a c i j o m u p o d u z e ć i m a , m o ž e 
se — u z o d b i t a k n a g l a š e n e p r e s u d n e v a ž n o s t i t o č n e i e k s p r e s n e i n f o r m a c i j e u 
u v j e t i m a b o r b e s n e m i l o s r d n o m k o n k u r e n c i j o m — p r i m i j e n i t i i n a u s t a n o v e . 
B i t n o je u t v r d i t i k o j i m s t r u č n j a c i m a t r e b a d o s t a v l j a t i k o j e i n f o r m a c i j e . 
G l a v n i a s p e k t i i n f o r m a c i j s k e d j e l a t n o s t i s u : š k o l o v a n j e s u r a d n i k a , o d n o s i s 
j a v n o š ć u , s t r u č n o - n a u č n a b i b l i o t e k a , d o k u m e n t a c i j a , p l a s m a n , p r o p a g a n d a i 
i z v j e š t a v a n j e . 
U v o d n i k o m e n t a r u b r . 3 z a g . 1970. n a s l o v l j e n j e Jeftinije je planirati 
nego pustiti da raste divlje, a i d e j a m u j e d a se ne s m i j e d o p u s t i t i d a u S R 
N j e m a č k o j d o k u m e n t a c i j s k e c e n t r e o s n i v a t k o h o ć e , k o j e h o ć e i gd je h o ć e ; 
i z t a k v i h s i t u a c i j a m o ž e n a s t a t i a n a r h i j a , z a o t k l a n j a n j e k o j e m o g u z a t r e b a t i 
z n a t n a s r e d s t v a . 
R E C O N j e i m e i n f o r m a c i j s k o g s i s t e m a E v r o p s k e o r g a n i z a c i j e z a p r o u ­
č a v a n j e s v e m i r a , k o j e se o s n i v a n a t r e n u t n o j p r o j e k c i j i o d g o v o r a n a p o s ­
t a v l j e n o p i t a n j e (iz o b l a s t i o n i h t e h n o l o g i j a k o j e s u v e z a n e z a p r o u č a v a n j e 
s v e m i r a ) n a e k r a n u ; p o s e b n i s t roj i s t o v r e m e n o zap i su j e taj o d g o v o r . Č l a n a k 
0 t o m s i s t e m u n a p i s a o j e d r I . S t e i n a c k e r . J e d a n k r a k t o g s i s t e m a j e u D a r m -
s tad tu , d r u g i u P a r i z u , a t r e ć i ü E s t e c u ( H o l a n d i j a ) . ( A k o se o s t v a r e s v i 
p l a n o v i o s u r a d n j i n a š e z e m l j e u s v j e t s k o m s i s t e m u i n f o r m a c i j a ( U N I S I S T ) , 
b i t ć e m o g u ć e , npr . , o t i p k a t i p i t a n j e u n o v o j z a g r e b a č k o j N a c i o n a l n o j i s v e u ­
č i l i š n o j b i b l i o t e c i i o d m a h v i d j e t i n a e k r a n u p r e d s o b o m o d g o v o r i z n a j v e ć i h 
1 n a j a ž u r n i j i h s v j e t s k i h r i z n i c a z n a n j a , op. r e c ) . 
D r A . W i l h e l m y p r e d l a ž e k o m p j u t e r s k i s i s t e m z a n a d z o r n a d p o s u đ i ­
v a n j e m i v r a ć a n j e m k n j i g a i sp i sa u k n j i ž n i c a m a i a r h i v i m a . U n j e m u k o m ­
p j u t e r i z v o d i o v e r a d n j e : 
— r e g i s t r i r a g r a đ u k o j a se i z d a j e č i t a o c i m a , 
— r e g i s t r i r a v r a ć e n u g r a đ u , 
— r e g i s t r i r a k o j u j e g r a đ u Č i t a l a c o t k u p i o (ako j e to u k o j e m s p e c i j a l n o m 
t i p u k n j i ž n i c e m o g u ć e ) , 
— i z r a đ u j e l i s t u č i t a l a c a k o j i n i s u n a v r i j e m e v r a t i l i g r a đ u i n a v o d i k o j a 
se g r a đ a n a l a z i k o d s v a k o g p o j e d i n o g o d n j i h , 
— o d g o v a r a n a p i t a n j e o t r e n u t n o m n a l a z i š t u n e k e k n j i g e i l i n e k o g s p i s a 
(da l i j e u s p r e m i š t u i l i p o i m e n i č n o k o d n e k o g č i t a o c a ) . 
W . K r u m h o l z r a s p r a v l j a o i n t e g r i r a n j u i n f o r m a c i j s k o g s i s t e m a u p o l i t i c i 
i d r u š t v e n i m n a u k a m a . S l i č n o k a o š t o se d a n a s pos j e t i l a c b i b l i o t e k e s i s p u ­
n j e n o m p r i j e m n i c o m o b r a ć a b i b l i o t e k a r u , ž e l e ć i d o b i t i » t u i t u « k n j i g u , b i t 
ć e s k o r o m o g u ć e o b r a t i t i se j e d n o j o d u s t a n o v a u k l j u č e n i h u i n t e g r i r a n i 
i n f o r m a c i j s k i s i s t e m p o l i t i k e i d r u š t v e n i h n a u k a i z a t r a ž i t i o d g o v o r n a n a j r a z -
l i č i t i j a p i t a n j a . 
P o v o d o m s e m i n a r a o p r i m j e n i d e c i m a l n e k l a s i f i k a c i j e u a u t o m a t s k i m 
(s t ro jn im) d o k u m e n t a c i j s k i m s i s t e m i m a H . S a m u l o w i t z r a s p r a v l j a o t o m e 
d a l i d e c i m a l n a k l a s i f i k a c i j a d o ž i v l j a v a svo j » l a b u đ i p j e v « i l i p r e p o r o d . 
S t a n d a r d n i p r i g o v o r toj k l a s i f i k a c i j i g l a s i : k r u t a h i j e r a r h i j a u n jo j ne m o ž e 
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p r a t i t i e k s p l o z i j u t e h n o l o š k i h i d r u g i h znanja. Z a v r i j e m e p r i p r e m n i h r a d o v a 
n a n o v o m o p ć e m s v j e t s k o m i n f o r m a c i j s k o m s i s t e m u U N I S I S T p o s t a v i l o se 
p i t a n j e d a l i z a n j egove po t r ebe t r e b a k o n s t r u i r a t i n e k u p o t p u n o n o v u u n i ­
v e r z a l n u k l a s i f i k a c i j u i t i m e se i z l o ž i t i s v i m o n i m o p a s n o s t i m a k o j e n a s t a j u 
k a d se p r e d n e k i » t v o r n i č k i n o v « i u p r a k s i j o š n e i s k u š a n m e h a n i z a m pos t ave 
p r e v e l i k i z a d a c i , i l i se m o ž e u z e t i d e c i m a l n a k l a s i f i k a c i j a — k o j a j e u p r a k s i 
i p a k n a j u n i v e r z a l n i j i n a č i n s r e đ i v a n j a p o d a t a k a . A u t o r s p o m i n j e m o g u ć n o s t 
d a se d e c i m a l n a k l a s i f i k a c i j a p o p u n i f a c e t a m a i t e z a u r u s i m a ( k a t a l o z i m a n a ­
t u k n i c a ) , p a d a u t o m p r o š i r e n o m o b l i k u p o s l u ž i k a o temel j U N I S I S T - a . 
( » F a c e t a « p r v o t n o z n a č i » m a l a r a v n o b r u š e n a p o v r š i n a n a d r a g o m k a m e n u « , a 
o n d a » j a s n o o d r e đ e n a s p e k t n e k o g p r e d m e t a « ; u d o k u m e n t a l i s t i c i j e » f a c e t n a 
k l a s i f i k a c i j a « n a z i v z a n o v u v r s t u k l a s i f i k a c i j e , k o j a o s i m k l a s i č n i h n a z i v a 
i o s o b i n a z a n e k i p r e d m e t i l i p o j a m u z i m a u o b z i r i o n e odnose k o j i d j e l u j u 
n a taj p r e d m e t , a p o s t a l i s u v a ž n i t e k r a z v i t k o m n a u k e u n o v i j e v r i j e m e . 
N p r . , a k o j e u d e c i m a l n o j k l a s i f i k a c i j i p o j a m » a r h i v s k a g r a đ a « t r a d i c i o n a l n o 
o z n a č e n b r o j e m 930.25 (093), a m i se d o g o v o r i m o d a ć e m o u v e s t i face te .03 
» p r o c e s i « (pos tupc i , m e t o d e . . . ) i .04 » a t r i b u t i « ( svo js tva , osob ine . . . « , m o ž e m o 
se da l j e d o g o v o r i t i d a »5« n a t r e ć e m m j e s t u i z a t o č k e z n a č i » p r o n a l a ž e n j e « a k o 
se p r i k l j u č i n a .03, p a ć e .035 s i m b o l i z i r a t i » p r o c e s p r o n a l a ž e n j a « . Z a t i m se 
m o ž e m o s l o ž i t i d a »6« k a o p r o š i r e n j e i z a .04 z n a č i » n e s t a o , i z g u b l j e n « . O n d a 
ć e 930.25 (093) .046 b i t i » i z g u b l j e n a a r h i v s k a g r a đ a « , a 930.25(093).046.035 » m e ­
tode p r o n a l a ž e n j a n e s t a l e a r h i v s k e g r a đ e « . V i d i : M i r a M i k a č i ć , O p ć e forme i 
strukture u sistematskom rasporedu, » V j e s n i k b i b l i o t e k a r a H r v a t s k e « 1968. 
s t r 114—119. 
O v i m s m o u j e d n o u k r a t k o o p i s a l i i p r o b l e m a t i k u » o ž i v l j a v a n j a « d e ­
c i m a l n e k l a s i f i k a c i j e p o k r e t n i m f a c e t a m a « , k o j o m se b a v i prof , d r H e l m u t 
A r n t z u s v o m č l a n k u Die DK — eine Vielfacettenklasifikation i I . D a h l b e r g u 
č l a n k u Mogućnosti preoblikovanja decimalne klasifikacije. 
D r W . N ü b l i n g r a z m a t r a t r o š k o v e j e d n o g d o k u m e n t a c i j s k o - i n f o r m a t i v -
n o g c e n t r a z a m e d i c i n s k e n a u k e . I z r a č u n a o j e d a o d g o v o r n a j e d n o s t a n d a r ­
d n o p i t a n j e i z m e d i c i n e s to j i 67,50 D M . 
N a j v i š e p o d a t a k a i z r e l e v a n t n e l i t e r a t u r e m o ž e o svojo j t e m i s k u p i t i 
onaj i s t r a ž i v a č k o j e m u s t o j i n a r a s p o l a g a n j u t a l i t e r a t u r a u s k l a d i š t e n a u 
m e m o r i j i e l e k t r o n s k i h r a č u n a l a , a t r a ž e se p o m o ć u v i s o k o r a z v i j e n o g p r o ­
g r a m s k o g j e z i k a ( n a č i n a š i f r i r a n j a k o j i m se p i t a n j e n a p r i r o d n o m j e z i k u 
( n j e m a č k o m , e n g l e s k o m . . . ) p r e n o s i u s i s t e m z n a k o v a i n a l o g a » r a z u m l j i v « 
k o m p j u t e r u ) ; t o k o n s t a t i r a d r R . F u g m a n n u p r i k a z u n a u č n e d o k u m e n t a c i j e 
sa s t a j a l i š t a r u k o v o d i o c a n e k o g n a u č n o i s t r a ž i v a č k o g p r o j e k t a . I z o v i h v r e ­
m e n s k i b l i ž i h n a m b r o j e v a z a b i l j e ž i t ć e m o i p o n e š t o i z b i b l i o g r a f i j e . T u 
t r e b a s p o m e n u t i p r i r u č n i k z a p o j e d i n c e k o j i ž e l e u s a v r š i t i svoj l i č n i s i s t e m 
m a n i p u l a c i j e p o d a c i m a . N a p i s a o g a j e G . J a h o d a p o d n a s l o v o m Information 
storage and retrieval systems for individual researchers ( S i s t e m i p o h r a n e i 
p r o n a l a ž e n j a i n f o r m a c i j e z a i s t r a ž i v a č e po jed ince ) , i z d . W i l e y - I n t e r s c i e n c e u 
N e w Y o r k u 1970, X I + 135 str . 
K . H . F . M e y e r op i su je k o n t r o l u e f i k a s n o s t i k n j i ž n i c e p r o v e d e n u n a 
M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y . N a v o d i m o s a m o k o n a č n e r ezu l t a t e . 
1 7 % p o s j e t i l a c a k n j i ž n i c e k o r i s t i l o se n j o m e samo d a u n jo j č i t a j u v l a s t i t e 
k n j i g e . P o s j e t i l a c se u toj k n j i ž n i c i z a d r ž a v a p r o s j e č n o 100 m i n u t a . U g o d i n i 
d a n a p o s u d i se 10°/o v i š e k n j i g a n e g o š t o i z n o s i c j e l o k u p n i k n j i ž n i f o n d . ( Ima 
75.000 k n j i g a , p r e m a t o m e 82.500 p o s u d b i n a god inu ) . 6 6 % c j e l o k u p n o g k n j i ­
ž n o g f o n d a u t o k u g o d i n e ne t r a ž i n i t k o . Z n a č i d a s a m o j e d n a t r e ć i n a p o s t o ­
j e ć e g k n j i ž n o g f o n d a e f e k t i v n o c i r k u l i r a . Z a v r i j e m e s v o g » ž i v o t a « p o s u d i se 
k n j i g a p r o s j e č n o 10 p u t a . I m a k n j i g a k o j e s u s t a lno t r a ž e n e , a i m a i t a k v i h 
k o j e n i t k o n i j e n i d i r n u o o t k a d s u n a b a v l j e n e ; m o g u se o d r e d i t i i k a t e g o r i j e 
t a k v i h k n j i g a , š t o p o m a ž e p r i n a b a v l j a n j u n o v i h i z d a n j a . 
U b i b l i o g r a f i j i se i s t i č e b i l j e š k a o k n j i z i Automatic interpretation and 
classification of images u r e d a k c i j i A . G r a s s e l i j a ( i zd . A c a d e m i c P r e s s , 
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L o n d o n - N e w Y o r k 1970). TJ n jo j se o b r a đ u j e p r o b l e m t zv . p r e p o z n a v a n j a 
o b l i k a , n o v e n a u č n e d i s c i p l i n e , s t vo rene p r i l i k o m k o n s t r u i r a n j a t a k v i h e l e k ­
t r o n s k i h s t r o j e v a k o j i ć e m o ć i » č i t a t i « i r u k o m p i s a n i t eks t . P r e d a r h i v i s t e 
p o s t a v l j a se taj p r o b l e m , k a d t r e b a o d g o n e t n u t i p a r a f n a n e k o m k o n c e p t u 
i l i n e k u k r a t i c u z a m j e r u i l i n o v a c u s ta ro j b l a g a j n i č k o j k n j i z i , a n a 
p r v i p o g l e d n i j e j a s n o k o j a s l o v a abecede s u u t o m p a r a f u i l i toj k r a t i c i z a ­
s tup l j ena . 
U v o d n i k z a d e c e m b a r s k i b ro j i m a n a s l o v Planiranje informacije počinje 
i p o s v e ć e n j e o d l u c i v l a d e S a v e z n e R e p u b l i k e N j e m a č k e (u a p r i l u 1970) o 
k o n s t i t u i r a n j u i n t e r m i n i s t a r s k e g r u p e sa z a d a t k o m d a p l a n i r a i i z g r a d i o p ć i 
s i s t e m i n f o r m a c i j s k i h b a n a k a z a S a v e z n u R e p u b l i k u N j e m a č k u . » I n f o r m a c i j ­
s k a b a n k a « j e d r u g i n a z i v z a » b a n k u p o d a t a k a « i l i v e l i k i d o k u m e n t a c i j s k o -
i n f o r m a t i v n i c e n t a r z a o d r e đ e n o s t r u č n o i l i n a u č n o p o d r u č j e . U taj s i s t e m 
u j e d i n i l i b i se s v i p o s t o j e ć i i b u d u ć i i n f o r m a c i j s k i s i s t e m i u d r ž a v i i p o s t i g l a 
b i se t a k o n a j v e ć a m o g u ć a e f ikasnos t u p r o n a l a ž e n j u i i s k o r i š t a v a n j u t r a ž e ­
n i h i n f o r m a c i j a . W . S c h w u c h o w b a v i se p r o b l e m a t i k o m oc jene d o k u m e t a c i j -
s k i h s i s t ema . A k o , npr . , z n a m o d a je u m e m o r i j i n e k o g e l e k t r o n s k o g r a č u n a l a 
u s k l a d i š t e n o 100.000 d o k u m e n a t a i a k o m u p o s t a v i m o t a k v o p i t a n j e (npr . d a 
p r o n a đ e b i b l i o g r a f i j u z a n e k i p r o b l e m i z e l e k t r o n i k e ) z a k o j e u n a p r i j e d 
z n a m o , j e r s m o p r a t i l i r a d n a u n o š e n j u o n i h 100.000 d o k u m e n a t a u m e m o r i j u , 
d a se o b r a đ u j e u 100 d o k u m e n a t a , s a m o u i d e a l n o m s l u č a j u ć e m o d o ž i v j e t i 
d a n a m r a č u n a l o d o i s t a » i z b a c i « s v i h t i h 100 d o k u m e n a t a . B i t ć e n a m s e r ­
v i r a n o n p r . 80 t a k v i h d o k u m e n a t a . I z o d n o s a t i h t r i j u v e l i č i n a i z v o d i z a t i m 
au to r f o r m u l e z a e f i ka snos t po t r age (u o v o m s l u č a j u 0,80), z a p r ec i znos t , 
» o t p a d « ( d o k u m e n t e k o j e n a m j e s t roj o z n a č i o , a l i k o j i u s t v a r i n e m a j u v e z e 
s n a š i m p i t a n j e m ) , b a l a s t i n f o r m a c i j e i p r o m a š e n u i n f o r m a c i j u . 
Z a n i m l j i v j e p r i k a z k o n g r e s a n j e m a č k i h d o k u m e n t a l i s t a 1970. u B a d 
R e i c h e n h a l l u . V r l o j e š i r o k k r u g t e o r e t s k i h i p r a k t i č n i h p i t a n j a o k o j i m a 
se g o v o r i l o , o d t r a d i c i o n a l n o g b i b l i o t e k a r s t v a do m o d e r n o g » i n t e r a k t i v n o g « 
k o m p j u t e r s k o g s i s t e m a z a p r o n a l a ž e n j e i n f o r m a c i j e (au to r p ro f . G . S a l t o n 
sa s v e u č i l i š t a C o r n e l l ) , u k o j e m se m a n j e i l i n i k a d t r a ž e n i p o d a c i s a m i p o m i č u 
p r e m a p e r i f e r i j i s v o g s k l a d i š t a . ( M a t e r i j a l o t o m k o n g r e s u s t o j i n a u v i d u 
A r h i v u H r v a t s k e ) . S l i j e d e n e k i r e f e r a t i s t og k o n g r e s a . W . K r u m h o l z i z v j e ­
š t a v a o s t a n j u d o k u m e n t a c i j e u d r u š t v e n i m n a u k a m a u S a v e z n o j R e p u b l i c i 
N j e m a č k o j . N a g l a š a v a d a se i z v o d i p r e v i š e p o j e d i n a č n i h s t u d i j s k i h p r o j e k a t a 
i d a b i t r e b a l o v i š e r a d i t i n a i n t e g r a c i j i i s t r a ž i v a n j a . P r i p l a n i r a n j u u r e đ a j a 
za e l e k t r o n s k u o b r a d u p o d a t a k a t r e b a m i s l i t i i n a p e r s o n a l k o j i ć e u m j e t i p o t ­
p u n o i s k o r i s t i t i sve p r e d n o s t i a u t o m a t i z i r a n i h d o k u m e n t a c i j s k i h s i s t ema , j e r 
pos to j i opasnos t d a t a k v o g p e r s o n a l a n e ć e b i t i d o v o l j n o . P o t r e b n o je p r i ­
h v a t i t i o p ć e n j e m a č k u k o n c e p c i j u p r i s t u p a d o k u m e n t a c i j i u d r u š t v e n i m n a u ­
k a m a , a m e đ u o s t a l i m r i j e š i t i i s ta tus osoba k o j e r a d e k a o d o k u m e n t a l i s t i 
u i n s t i t u t i m a d r u š t v e i h n a u k a . G . T h i e l e daje p r e g l e d s t an j a r e p r o g r a f s k e 
t e h n i k e . G o t o v o k o d s v i h s t r o j e v a i m a t e r i j a l a (npr . f o t o - p a p i r a ) o p a ž a se t e n ­
d e n c i j a p a d a c i j e n a , j e r j e k o n k u r e n c i j a m e đ u p r o i z v o đ a č i m a s v e o š t r i j a . 
I z a b i r e m s a m o n e k o l i k o d e t a l j a i z tog r e f e r a t a , k o j i i m a j u n e p o s r e d n u v e z u s 
n a š o m p r a k s o m . O f s e t n i t i s a k r e n t a b i l a n je, k a k o k a ž e j e d a n i z v j e š t a j i z t v o r ­
n i ce B a y e r , v e ć u n a k l a d i o d svega 5 p r i m j e r a k a . C i j e n a j e d n e f o t o k o p i j e f o r ­
m a t a A 4 i z n o s i o k o 20 p f e n i g a , a j e d n e e l e k t r o s t a t s k e 6 do 15 p f e n i g a . ( N a r a v n o , 
p r o r a č u n i v r i j e d e z a one p o s j e d n i k e a p a r a t u r e k o d k o j i h j e o n a u p o g o n u m a n j e 
v i š e c i j e l i dan) . U m i k r o f i l m s k o j t e h n i c i r a d i se v e ć n a f i l m u od 16 m m s 
k o e f i c i j e n t o m s m a n j i v a n j a 44 ( l i n e a r n e d i m e n z i j e s n i m k a 44 p u t a m a n j e o d 
l i n e a r n i h d i m e n z i j a o r i g i n a l a ) . N e k i t i p o v i m i k r o č i t a č a p r o i z v o d e Se danas 
s j o d n o - k v a r c n i m ž a r u l j a m a , k o j e se s a m o n e z n a t n o z a g r i j a v a j u i d a j u t a k v u 
p r o j e k c i j u m i k r o s n i m k a k o j a se m o ž e bez t e š k o ć a č i t a t i p r i d n e v n o m s v j e t l u . 
A p a r a t » M i c r o d o c « , p r o i z v o d n j e R e m i n g t o n - R a n d / K a r d e x , i z r a đ u j e k o p i j e 
v e l i č i n e .1 :1 n a p r i n c i p u e l ek t ro fo tog ra f i j e , a k a d se n a n j e g a m o n t i r a pose ­
b n i doda tak , r a d i i f o t o k o p i j e m i k r o s n i m a k a k o j e z a t i m ne t r e b a o b r a đ i v a t i 
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u t a m n o j k o m o r i . O s i m toga m o ž e se u p o t r e b l j a v a t i k a o o b i č n i m i k r o č i t a č . 
G d j e g o d j e to m o g u ć e , t r e b a n a s t o j a t i d a se n a b a v i š t o a u t o m a t i z i r a n i j a 
o p r e m a z a m i k r o s n i m a n j e i d a se n j o m e k o r i s t i š t o v i š e u s t a n o v a , k o j e ć e 
o n d a z a j e d n i č k i s n o s i t i r e ž i j s k e t r o š k o v e . 
U i z v j e š t a j u s k o n g r e s a M e đ u n a r o d n e f e d e r a c i j e z a d o k u m e n t a c i j u u 
B u e n o s A i r e s u (14. — 24. I X 1970) o p a ž a se k a k o j e v e l i k b ro j r e f e r a t a b i o 
p o s v e ć e n u p r a v o t e m i » k a k o n a u č i t i l j u d e d a se k o r i s t e n o v i m o b l i c i m a d o ­
k u m e n t a c i j e « ; p r i v r ž e n o s t t r a d i c i o n a l n i m m e t o d a m a s k u p l j a n j a n a u č n e i n f o r ­
m a c i j e j o š u v i j e k j e v e l i k a . 
G o d . 1971. P r v i j e č l a n a k o d C . V e r n i m b a , i t o p o d n a s l o v o m O buduć­
nosti naučne informacije. P r v e epohe č o v j e k o v a r a z v o j a d o b i l e s u i m e po 
k o n k r e t n i m t v a r i m a : k a m e n u , b r o n z i , ž e l j e z u i t d . P r e d 150 g o d i n a p o č e l a j e 
e p o h a ene rg i j e (pare, e l e k t r i k e . . . ) , a k a s n i j e i a t o m s k e energ i j e . D a n a s v e ć 
t ra je e p o h a s v e m i r s k i h l e t o v a — u n jo j j e k l j u č n i p r o b l e m k a k o v e l i k u k o ­
l i č i n u ene rg i j e u n a j k r a ć e v r i j e m e p r e t v o r i t i u k i n e t i č k u e n e r g i j u . I s t o v r e ­
m e n o se m o ž e r e ć i d a p o č i n j e e p o h a i n f o r m a c i j e . L o r d R a y l e i g h j e j o š 1884. 
r e k a o d a n i i z d a l e k a n i j e j o š p o z n a t o ono š t o je o t k r i v e n o . N p r . u l a b o r a t o r i j u 
j e o s t v a r e n n e k i n o v i t e h n o l o š k i p roces , k o j i p r e d s t a v l j a p r v o k l a s n o o t k r i ć e ; 
d a b i t o o t k r i ć e p o s t a l o z a i s t a pozna to , m o r a g a j o š n e b r o j e n a m a s a l j u d i p o ­
n o v n o » o t k r i t i « u k n j i z i , a t u k n j i g u ope t » o t k r i t i « u b i b l i o t e c i , š t o j e č e s t o 
t e ž e nego o n o p r a v o o t k r i ć e u l a b o r a t o r i j u . 
I n f o r m a c i j a z a h t i j e v a o d p r i m a o c a d a b u d e a k t i v a n . K l a s i č n i o b l i k i n ­
f o r m i r a n j a — d o s t a v l j a n j e š t a m p a n i h t e k s t o v a o o d r e đ e n o j t e m i o s o b a m a k o j e 
po s l u ž b e n o j d u ž n o s t i m o r a j u z n a t i sve š t o j e n o v o n a o d r e đ e n o m p o d r u č j u — 
— i m a taj n e d o s t a t a k d a se p r i m a l a c i n f o r m a c i j a » z a s i t i « s v i h t i h t e k s t o v a 
š t o i h m o r a n e p r e s t a n o u s v a j a t i , i p o č n e s t a v l j a t i p u b l i k a c i j e n e p r o č i t a n e n a 
s t r a n u . Z a t o j e m o ž d a b o l j e s l a t i i s te te i n f o r m a c i j e u m e m o r i j u p r i m a o č e v a 
k o m p j u t e r a , k o j i i h m o r a p r i m i t i ( n e m a svo j » p r a g t r o m o s t i « ) i k o j i i h , u 
i z v j e s n o m s m i s l u , n e ć e z a b o r a v i t i . U i d u ć i h n e k o l i k o g o d i n a t r e b a o č e k i v a t i 
o v a k a v r a z v o j n i p u t d o k u m e n t a c i j s k o - i n f o r m a t i v n e s l u ž b e : s v a k a z e m l j a 
o b r a đ u j e i č i n i i n t e r e s e n t i m a p r i s t u p a č n o m o n u l i t e r a t u r u (nekog n a u č n o g 
p o d r u č j a ) k o j a se u n jo j š t a m p a . Z a t i m i z r a đ u j e s a ž e t k e t i h p u b l i k a c i j a i š a l j e 
i h ( s a ž e t k e ) , o p r e m i v š i i h m e đ u n a r o d n i m n a t u k n i c a m a , k o j i m a se u k r a t k o 
p r i k a z u j e n j i h o v s a d r ž a j , u m e đ u n a r o d n i i n f o r m a c i j s k i c e n t a r z a d o t i č n u 
s t r u k u , k o j i i h r a s p o d j e l j u j e o s t a l i m z e m l j a m a č l a n i c a m a . S a ž e c i s u p i s a n i 
t a k o d a i h m o ž e » č i t a t i « i k l a s i f i c i r a t i u r e đ a j z a e l e k t r o n s k u o b r a d u p o d a ­
t a k a . T a k o se v e ć r a d i u » I n t e r n a t i o n a l N u c l e a r I n f o r m a t i o n S y s t e m « . 
U s t a n o v l j e n o j e d a v r l o m a l i b r o j s t r u č n j a k a č i t a o b j a v l j e n e n a u č n e r a ­
d o v e u c j e l i n i . Z a t o j e danas p r a v o r a s i p a n j e t i s k a t i n a u č n u r a s p r a v u u svo j 
n jeno j d u ž i n i . O b j a v l j e n i n a u č n i r a d t r e b a s a d r ž a v a t i s a m o u v o d s o p i s o m d a ­
n a š n j e g s t an j a n a u k e n a t o m p o d r u č j u , z a d a t a k o b a v l j e n o g i s t r a ž i v a n j a , k r a t a k 
opis p r i m i j e n j e n e i s t r a ž i v a č k e metode , op is r e z u l t a t a i z a k l j u č k e . J e d i n o a k o je 
o b r a đ e n a t e m a u p r a v o t a k v a d a z a h t i j e v a d a se i zne se i t o k i s t r a ž i v a n j a , op i s a t 
ć e se i o n ( a u t o r o v o i z l a g a n j e z a s n i v a se n a p r i m j e r i m a i z e g z a k t n i h n a u k a ) , i l i 
ć e se š t a m p a t i u p o s e b n o m d o d a t k u n a k r a j u č a s o p i s n o g s v e s k a , t a k o d a taj 
opis s v o j o m d u ž i n o m ne o p t e r e ć u j e d o k u m e n t a l i s t a k a d b u d e p r e n o s i o s a d r ž a j 
r a s p r a v e u e l e k t r o n s k u m e m o r i j u . 
S v a k i s t r u č n j a k m o r a o b i i m a t i o m o g u ć e n u v e z u s » e l e k t r o n s k i m l e k s i ­
k o n o m « u k o j e m b i b i l i p o h r a n j e n i r a z n i p o j m o v i i z o d r e đ e n o g n a u č n o g p o d r u ­
č j a , sa s v o j i m n a j n o v i j i m d e f i n i c i j a m a , p r i m j e r i m a , r e c e p t i m a z a t e h n o l o g i j u 
i t d . S v i i n f o r m a c i j s k i c e n t r i b i t ć e p o v e z a n i u t z v . » i n f o r m a c i j s k u m r e ž u « , t a k o 
d a n e m o r a s v a k i u s k l a d i š t a v a t i sve i l i p r i b l i ž n o s v e poda tke , p o t r e b n e n j e g o ­
v i m k o r i s n i c i m a . 
T e h n i k a t r a ž e n j a i n f o r m a c i j e m o r a l a b i se p o t p u n o a u t o m a t i z i r a t i i t a k o 
p o j e d n o s t a v i t i d a k o r i s n i k m o ž e s a m p o s t a v i t i p i t a n j e i n f o r m a c i j s k o m s i s t e m u , 
o b l i k o v a n o k a o r e č e n i c u p r i r o d n o g j e z i k a (npr . eng leskog) , a l i s amo o d i m e -
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n i c a i p r i j e d l o g a , p r i m j e r i c e o v a k o « M o d i f i c a t i o n o f e l a s t i c i t y of p l a s t i c s u n d e r 
i r r a d i a t i o n « ( p r o m j e n a e l a s t i č n o s t i p l a s t i č n i h m a s a p o d u t j e c a j e m r a d i j a c i j e ) . 
P r i k a z u j u se z a t i m n e k i t a k v i a u t o m a t i z i r a n i s i s t e m i po t r age z a i n f o r m a c i j o m , 
k o d k o j i h se e l e k t r o n s k o m r a č u n a l u daje j e d a n d o k u m e n t (npr . č l a n a k p o d 
m a l o č a s n a v e d e n i m n a s l o v o m ) i n a l o g d a u svo jo j m e m o r i j i p r o n a đ e sve 
» s l i č n e « d o k u m e n t e (u k o j i m a se g o v o r i o i s t o m p i t an ju ) . 
U s t u d i j i o i n f o r m a c i j s k o j d j e l a t n o s t i b i b l i o t e k a u p o z o r a v a d r K . W . 
N e u b a u e r d a d o k u m e n t a c i j s k i s i s t e m i m a s m i s l a s amo o n d a a k o se n e t k o 
n j i m e s l u ž i , i to d r a g o v o l j n o , a ne d a ga še f t j e ra . U s p u t g o v o r i i o p r o b l e m u 
o b a v j e š t a v a n j a s t r u č n i h k a d r o v a o n o v o s t i m a u n a u c i ( » c u r r e n t a w a r e n e s s « ) . 
P r i m j e n u m i k r o f i š e u s u v r e m e n o j d o k u m e n t a c i j i o b r a d i o j e G . T h i e l e . 
S t a n d a r d n i f o r m a t m i k r o f i š e je 105 X 148 m m (to je , d a k l e , p l a n f i l m 
f o r m a t a D I N A 6 ) , a n a n j u s u u 6 r e d o v a n a n e s e n i s n i m c i s t r a n i c a n e k e b r o ­
š u r e , i z v j e š t a j a i l i s i . U n a j g o r n j e m r e d u o b i č n o j e s a m o n a s l o v s n i m l j e n o g 
d j e l a , t a k o d a se m o ž e č i t a t i i p r o s t i m o k o m . O d m a h p o d s j e ć a m n a ono š t o je 
m a l o p r i j e r e č e n o : d a se t e h n i k o m m i k r o f i š e m o g u c i j e l e b i b l i o t e k e s m a n j i t i 
n a l a k o p r e n o s i v i v o l u m e n . Č l a n c i , r a s p r a v e , p a i m a n j e k n j i g e k o j e s u n a m i ­
j en j ene samo u s k o m k r u g u s t r u č n j a k a (za k o j e se, i z m e đ u os ta log , z n a d a 
i m a j u n a r a s p o l a g a n j u a p a r a t e z a č i t a n j e m i k r o f i š a ) , m o g u se o b j a v i t i u o b l i k u 
m i k r o f i š e i u o b i č n o j k o v e r t i p o s l a t i n a s l o v n i c i m a . T i m e se s k r a ć u j e i r o k 
ob j ave , j e r o t p a d a č e k a n j e u š t a m p a r i j i . 
A u t o m a t s k e k a m e r e z a s n i m a n j e d o k u m e n a t a n a m i k r o f i š e m o g u se 
d o b i t i u r a s p o n u c i j e n a od 86.000 d o 125.000 D M , no m i k r o f i š e se m o g u p r o ­
i z v e s t i i m o n t i r a n j e m m i k r o f i l m a š i r i n e 16 m m n a p r o z i r n e l j e p l j i v e f o l i j e 
( a p a r a t i z a s n i m a n j e n a m i k r o f i l m š i r i n e 16 m m stoje i z m e đ u 5.000—7.000 D M ) . 
P o s t o j i m i š l j e n j e d a j e j e f t i n i j e i p r a k t i č n i j e i z r a d i t i m i k r o f i š u n e k e m a n j e 
k n j i g e i l i n e k o g t e h n i č k o g i z v j e š t a j a i d a t i j e č i t a o c u nego m u p o s u d i t i t u 
k n j i g u , d r ž a t i p o s u d b u u e v i d e n c i j i i p r e u z e t i k n j i g u na t r ag . C i j e n a i z r a d e m i ­
k r o f i š e k r e ć e se od 0,70 do 0,80 D M (na ravno , u l a b o r a t o r i j u k o j i j e p o t p u n o 
i s k o r i š t e n ) . A p a r a t i z a č i t a n j e m i k r o f i š a m o g u se n a b a v i t i z a o k o 700 D M , a 
t a k v i k o j i i s t o v r e m e n o m o g u o d m i k r o f i š a p r a v i t i p o v e ć a n j a n a f o t o - p a p i r 
za cea 9.000 D M . 
Iz b i b l i o g r a f i j e i s t i č e se s v o j o m v a ž n o š ć u p r i k a z k n j i g e B . J . S. W i l l i a m s a 
Miniaturised communications. A review o f microforms ( izd . T h e L i b r a r y A s s o ­
c i a t i o n i T h e N a t i o n a l R e p r o g r a p h i c C e n t r e f o r D o c u m e n t a t i o n H a t f i e l d , L o n ­
d o n 1970) U toj k n j i z i o p i s u j u se s v i m a t e r i j a l i i f o r m a t i u m i k r o f i l m s k o j 
t e h n o l o g i j i i 48 s i s t e m a n a n o š e n j a š i f r i r a n i h z n a k o v a n a m i k r o f i l m , k o j i o m o ­
g u ć a v a j u a u t o m a t s k u p o t r a g u z a s n i m l j e n i m p o d a c i m a . P r i d o d a n j e i r e g i s t a r 
a u t o r a , t v o r n i č k i h m a r a k a i p o j m o v a . 
U 2. b r o j u H . W e l l i s c h b a v i se p r o b l e m o m k a k o u s a v r š i t i u n i v e r z a l n u d e c i ­
m a l n u k l a s i f i k a c i j u i o s p o s o b i t i j e d a f u n k c i o n i r a u s v i m i l i g o t o v o s v i m m o ­
d e r n i m d o k u m e n t a c i j s k i m s i s t e m i m a . I z n o s i l i s t u p o b o l j š a n j a k o j a t r eba p r o ­
v e s t i u U D K : 
1) u č i n i t i j e z a i s t a u n i v e r z a l n o m , t j . p r o š i r i t i j e n a s v a p o d r u č j a z n a n o s t i 
2) u v e s t i u n j u p r a k t i č a n i s v i m n a r o d i m a r a z u m l j i v s i s t e m b i l j e ž e n j a 
(notacije) 
3) s a d a š n j e s t r u č n e o d b o r e i d r u g e m e h a n i z m e k o j i se b a v e u s a v r š a v a ­
n j e m U D K t r e b a t a k o o j a č a t i d a d o i s t a m o g u s ta lno , b r z o i e f i k a s n o 
p o p u n j a v a t i i r e v i d i r a t i t a b l i c e U D K 
4) o b j a v i t i d e t a l j n e r e g i s t r e U D K 
5) s a m u u n i v e r z a l n u d e c i m a l n u k l a s i f i k a c i j u t r e b a o b j a v i t i n a s v j e t s k i m 
j e z i c i m a , a p r v e n s t v e n o n a e n g l e s k o m . 
N a taj č l a n a k n a d o v e z u j e G . W e r s i g m i s a o d a » d e c i m a l n o j k l a s i f i k a c i j i 
n e m a s p a s a « . U n i v e r z a l n a k l a s i f i k a c i j a n e m o ž e n i p o s t o j a t i j e r n i p o t r e b e 
k o r i s n i k a i n f o r m a c i j s k i h s i s t e m a n i s u u n i v e r z a l n e (oni n i s u » u n i v e r z a l n i u č e ­
n j a c i « , nego n a p r o t i v : s v a k i o d n j i h i m a s a s v i m s p e c i f i č n a i n d i v i d u a l n a p i t a n j a 
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š t o i h p o s t a v l j a p r e d k l a s i f i k a c i j s k i s i s tem) . N e pos to j i n i u n i v e r z a l n o s t p o j ­
m o v a , nego u p r a v o o b r a t n o : p o j m o v i i m i s a o n e veze m e đ u n j i m a v e o m a v a r i ­
r a j u o d n a r o d a do n a r o d a i o d p o j e d i n c a d o p o j e d i n c a . N i n a š z a p a d n j a č k i 
l o g i č k o h i j e r a r h i j s k i n a č i n m i š l j e n j a , u k o j e m d o m i n i r a j u n a d r e đ e n i i p o d r e ­
đ e n i p o j m o v i (a n a k o j e m j e i z g r a đ e n a u n i v e r z a l n a d e c i m a l n a k l a s i f i k a c i j a ) ne 
o d g o v a r a s t v a r n o j s i t u a c i j i u v e l i k o m b r o j u m o d e r n i h z n a n o s t i . Č o v j e č a n s t v u 
j e p o t r e b a n u n i v e r z a l n i k l a s i f i k a c i j s k i p o s t u p a k , a ne g o t o v a k l a s i f i k a c i j a . 
M o g u ć n o s t i k l a s i f i c i r a n j a m o r a j u b i t i t a k o u n i v e r z a l n o i u j e d n o r a z u m l j i v o 
n o r m i r a n e d a u s v a k o m d a n o m s l u č a j u č o v j e k X j e d n a k o k l a s i f i c i r a n e k i p o j a m 
k a o i č o v j e k Y n a s a s v i m d r u g o m k r a j u Z e m l j i n e k u g l e . 
I n a č e u t o m b r o j u d o m i n i r a č l a n a k H . A r n t z a o r a d o v i m a n a s t v a r a n j u 
m e đ u n a r o d n i h i s v j e t s k i h i n f o r m a c i j s k i h s i s t ema , k a k a v j e n p r . U N I S I S T (o 
k o j e m smo v e ć g o v o r i l i ) . 
V r l o o p š i r n i m č l a n k o m o t e o r e t s k i m r a z l i k a m a i z m e đ u p o j m o v n i h i t e ­
m a t s k i h k l a s i f i k a c i j a j a v l j a se p ro f . W ü s t e r , a d r D i e m e r t u m a č i d a j e i n f o r ­
m a t i k a * , (n jem. I n f o r m a t i o n s Wissenschaft) p o s e b n a n a u k a . P r i k a z n o v i h m e d i j a 
za č u v a n j e i p r i j e n o s i n f o r m a c i j e — f i l m a supe r -8 , M A Z - a , E V R - a , Se lec ta -
v i s i o n a i s l i k o v n i h p l o č a — p o t j e č e o d J . T h u s s a . K i n o - f i l m supe r -8 nas tao je 
i z s t a n d a r d n o g f i l m a š i r i n e 8 m m s m a n j i v a n j e m p ros to ra , p o t r e b n o g z a p e r f o ­
r a c i j u . M A Z j e s i s t e m z a i s t o v r e m e n o s n i m a n j e s l i k e i t o n a n a m a g n e t s k u t r a ­
k u . E V R j e u b i t i f i n o z r n a t i f i l m š i r i n e 8,7 m m s d v a s t u p c a z a s l i k u i d v a 
z a t o n . TJ s i s t e m u S e l e c t a v i s i o n n a n o s i se s l i k a i t o n n a v r p c u o d p l a s t i č n e 
m a s e v e n i l a . N a s l i k o v n e p l o č e m o ž e se s n i m i t i i s t o v r e m e n o i s l i k a i t on . P o ­
j e d i n e v e l i k e f i r m e p r o u č a v a j u j o š i n e k e n o v e n a č i n e b i l j e ž e n j a s l i k e i tona . 
Z a nas j e n e p o s r e d n o v a ž a n i z v j e š t a j o n a j n o v i j i m r e p r o g r a f s k i m u r e đ a j i m a 
n a v e l e s a j m u u H a n o v e r u 1971. R a n k X e r o x n i j e v i š e i s k l j u č i v i p r o i z v o đ a č 
s t r o j e v a sa s e l e n s k i m b u b n j e m z a k o p i r a n j e n a p a p i r bez e m u l z i j e . F i r m a 
A g f a G e v a e r t p r o i z v e l a j e i s to t a k a v s t roj i p r o d a j e g a z a 12.850 D M , a po 
t v o r n i č k o j k a l k u l a c i j i c i j e n a j e d n e k o p i j e j e 6,8 p f e n i g a (cea 0,37 D i n ) . N o v o s t 
k o d R a n k X e r o x a j e m o d e l »7000«, n a z v a n t a k o , j e r i z b a c u j e 7000 k o p i j a n a sat 
i m o ž e se t a k m i č i t i s t i s k a r s k i m s t r o j e v i m a . N i K o d a k n e m a v i š e m o n o p o l n a 
m i k r o f i l m s k e k a m e r e , k o j e m o g u u p o z a d i n u s n i m k a u k o m p o n i r a t i posebne 
l i n i j e ( » C o d e l i n e System«) z a b r z o p r o n a l a ž e n j e d o k u m e n a t a ; t a k v e k a m e r e 
p o č e l a j e i z r a đ i v a t i i f i r m a » M i k r o f i l m G m b H « . I s t a f i r m a n a p r a v i l a j e p r o ­
t o t i p » e l e k t r o n s k o g p i s a ć e g s t o l a « : n a n j e m u se n a l a z i e k r a n k o j i se m o ž e 
p r i k o p č a t i n a r a z n e e l e k t r o n s k e s i s t eme za o b r a d u p o d a t a k a . Ž e l i m o l i d o b i t i 
n e k e poda tke , » p o z o v e m o « i h n a e k r a n , a ž e l i m o l i i h z a d r ž a t i , m o ž e m o i h s 
t o g e k r a n a u s e k u n d i f o t o k o p i r a t i . 
V r l o o p š i r n o ć e m o p r e n i j e t i s a d r ž a j č l a n k a Dokumentacija u historijskim 
naukama C h r i s t o p h a S p r o e m b e r g a i z D u i s b u r g a . 
N a p o d r u č j u h i s t o r i j s k i h n a u k a n e p r e s t a n o ras te m n o ž i n a p o d a t a k a š t o 
se m o r a j u o b r a d i t i , a b r z i n a o b r a d e ostaje u g l a v n o m i s ta . P o d a c i ( d o k u m e n ­
tac i ja) z a h i s t o r i č a r a n a l a z e se u 
1. s e k u n d a r n o j l i t e r a t u r i i 
s 2. u p r i m a r n i m i z v o r i m a . 
» S e k u n d a r n a l i t e r a t u r a « j e i s to o n o š t o p o z n a j e m o p o d n a z i v o m » l i t e r a ­
t u r a « , a » p r i m a r n i i z v o r i « s u n a š i s t a n d a r d n i » i z v o r i « , s a m o š t o a u t o r o v i m 
a t r i b u t i m a h o ć e n a g l a s i t i d a j e a r h i v s k a g r a đ a i p a k j e d i n o p r a v o n a l a z i š t e 
o r i g i n a l n i h p o d a t a k a , a n j i h o v o p u b l i c i r a n j e u l i t e r a t u r i t e k n j i h o v a s e k u n ­
d a r n a m a n i f e s t a c i j a . S i s t e m za p o s t i z a v a n j e d o k u m e n t a c i j s k o g p r e g l e d a n a d 
l i t e r a t u r o m u b i t i j e j e d n a k s i s t e m u z a d o k u m e n t a c i j s k u a n a l i z u a r h i v s k e 
g r a đ e . 
K a d se p r o m o t r e u s p j e s i e l e k t r o n s k e o b r a d e p o d a t a k a n a d r u g i m n a u ­
č n i m p o d r u č j i m a , r a đ a se u n a m a i s k u š e n j e d a sve p o d a t k e i z a r h i v s k e g r a ­
đ e » n a t r p a m o « u m e m o r i j e e l e k t r o n s k i h r a č u n a l a i t a k o » r i j e š i m o p r o ­
b l e m « . N o to b i b i o k r i v i pu t . H i s t o r i č a r i i n a u č n i r a d n i c i s r o d n i h s t r u k a m o -
* I l i : informacijska nauka. 
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r a j u n a j p r i j e s o l i d n o p r o u č i t i — n e z a v i s n o o d t r e n u t n o g s t an ja t e h n i k e — s v o ­
j e p o t r e b e za i n f o r m a c i j o m . K a d se i z a b e r e n a j b o l j i p u t k a z a d o v o l j e n j u t i h 
p o t r e b a , r a z m i s l i t ć e se k a k o g a t e h n i č k i r e a l i z i r a t i . 
S v a k i m d a n o m h i s t o r i č a r i s u sve b e s p o m o ć n i j i p r e d r a s t u ć o m g o m i l o m 
d o k u m e n a t a k o j e b i m o r a l i s v l a d a t i , a k o ž e l e p o š t o v a t i p r i n c i p p o t p u n o g p o ­
z n a v a n j a i i n t e r p r e t i r a n j a f o n d o v a . A k o se n a p i š e h i s t o r i j s k a r a s p r a v a n a 
o s n o v u s amo d i j e l a p o s t o j e ć i h i z v o r a , posta je m o g u ć a i n e p o t p u n a i l i č a k k r i v a 
i n t e r p r e t a c i j a p o v i j e s n i h č i n j e n i c a . N o p r e k o m j e r n a p o n u d a h i s t o r i j s k i h p o d a ­
t a k a o t e ž a v a p o v j e s n i č a r u i posao o k o r a z l u č i v a n j a b i t n i h o d n e b i t n i h č i n j e ­
n i c a i r a n g i r a n j a d o g a đ a j a po n j i h o v o j h i s t o r i j s k o j v r i j e d n o s t i . 
» S t u p a n j p r i p r a v l j e n o s t i « (n jem. A u f b e r e i t u n g s t i e f e ) d o k u m e n a t a to j e 
m a n j i š t o j e d o k u m e n a t a v i š e . N p r . , d o k u m e n t i s r edn j ega v i j e k a m n o g o s u 
bo l j e » s e r v i r a n i « i s t r a ž i v a č u nego d o k u m e n t i i z d r u g e p o l o v i c e X I X i i z X X 
s to l j . Z a t o i n i j e č u d o d a s u t r a d i c i o n a l n e m e t o d e k r i t i k e i z v o r a z a k a z a l e 
u p r a v o n a n o v o v j e k i m d o k u m e n t i m a . N e p o s t o j i n i k a k a v o p ć i r e p e r t o r i j p o d a ­
t a k a k o j i s u u s k l a d i š t e n i u a r h i v s k o j g r a đ i , p a j e h i s t o r i č a r u t e š k o o d r e d i t i 
k o l i k o v r i j e d i » i s k a z « n e k o g d o k u m e n t a . N e k i p o k u š a v a j u o l a k š a t i t u s i t u a ­
c i j u o b j a v l j i v a n j e m v e ć e mase sp isa , c i t i r a j u ć i č e s t o i one n e o b j a v l j e n e . N o 
u k u p n o s t s v i h p o s t o j e ć i h p o d a t a k a o n e k o m p r o b l e m u j o š u v i j e k je t o l i k a 
d a se ne m o ž e i z b j e ć i opasnos t o d » f r i z i r a n j a « h i s t o r i j s k e i s t i n e i s p u š t a n j e m 
i l i n a m j e r n i m z a o b i l a ž e n j e m o d r e đ e n i h i z v o r a . U n e g a t i v n e f a k t o r e s p a d a j u 
i o g r a n i č e n j a u p o t r e b e a r h i v s k e g r a đ e . 
J e d a n od i z l a z a i z o v i h t e š k o ć a b i o b i , p r e m a tome , u č i n i t i sve r a s p o l o ­
ž i v e p o d a t k e » p r o z i r n i m a « . D r u g o s r eds tvo z a p o v e ć a n j e e f i k a s n o s t i h i s t o r i j s k e 
n a u k e b i l o b i : t e h n i č k i o m o g u ć i t i d a s v a k a z a i n t e r e s i r a n a osoba b r z o k o n t r o ­
l i r a k a k o j e a u t o r i z a b r a o — m e đ u s v i m a p o s t o j e ć i m a — i z v o r e k o j i m a p o d r ­
ž a v a s v o j u t v r d n j u . E l e m e n t a r n i in te res p o v i j e s t i i s r o d n i h n a u k a m o ž e se, 
d a k l e , o v a k o f o r m u l i r a t i : o s t v a r i t i p o t p u n u i m u n j e v i t o e f i k a s n u d o k u m e n t a ­
c i j u o s v i m p o s t o j e ć i m p o d a c i m a . ( N a r a v n o , o n a n e ć e b i t i r j e š e n j e s v i h s a d a ­
š n j i h k r i z a u pov i j e s t i ) . K a d a b i i z v o r i b i l i p r e z e n t i r a n i n a taj n o v i n a č i n , 
m o g l e b i se r a z v i t i i n o v e t e h n i k e p o v i j e s n i h i s t r a ž i v a n j a . 
P o s l i j e r a z m a t r a n j a o n e p o t p u n o s t i e v i d e n c i j e o a r h i v a l i j a m a ( n a r o č i t o 
i z d o b a 1871—1945) u S a v e z n o j R e p u b l i c i N j e m a č k o j k a ž e S p r o e m b e r g d o s l o v ­
n o : » Z a t o j e p o t r e b n o h i t n o s a s t a v i t i p r e g l e d o p o s t o j e ć i m a r h i v i m a i k o l i č i n i 
p r i m a r n i h i z v o r a , k a k o o n i h v e ć a r h i v i r a n i h , t a k o i o n i h š t o ć e b i t i p r e u z e t i u 
a r h i v e . « 
( N a p o m e n a : r a d o m n a k a t a l o g u a r h i v a H r v a t s k e u k l j u č u j e se a r h i v s k a 
s l u ž b a S R H u p r a v o u o v u S p r o e m b e r g o v u misao. ) 
D a l i ć e p a p i r b i t i i d a l j e g l a v n i m a t e r i j a l n i N O S I L A C P O D A T A K A u 
a r h i v i m a ? N a š a u t o r s m a t r a d a j e v r l o n e r a c i o n a l n o č u v a t i o r i g i n a l e n o v o v j e ­
k i h d o k u m e n a t a , i p r e d l a ž e d a se o n i s n i m e n a m i k r o f i l m . J e d i n o m i k r o f i l m 
p r e d s t a v l j a danas s r eds tvo k o j e s m a n j u j e v o l u m e n a r h i v s k e g r a đ e , g a r a n t i r a 
t r a j n o s t t e k s t o v a i m o ž e se o p r e m i t i a u t o m a t i z i r a n i m s i s t e m o m za p r o n a l a ž e ­
n je p o d a t a k a (o t o m e se g o v o r i l o nap r i j ed ) . M a g n e t s k e t r a k e do laze u o b z i r 
k a o n a č i n z a a u t o m a t i z a c i j u m a n i p u l i r a n j a s e k u n d a r n o m l i t e r a t u r o m . 
A k o se, d a k l e , p r i h v a t i p r e t p o s t a v k a d a ć e se p o p l a v a n o v o v j e k e h i s t o ­
r i j s k e d o k u m e n t a c i j e ( k o j u a r h i v i zbog p r e m a l o g s p r e m i š n o g p r o s t o r a n i k a k o 
n e ć e m o ć i p r i m i t i ) m o ć i z a u s t a v i t i j e d i n o m i k r o s n i m a n j e m t i h sp i sa i p o h r a ­
n o m m i k r o f i l m o v a , s t u p a u p r v i p l a n p r o b l e m t a k v o g S I S T E M A Z A P R O N A ­
L A Ž E N J E P O D A T A K A u s e r i j a m a t a k o m i k r o s n i m l j e n i h sp i sa , k o j i ć e b i t i 
e f i k a s n i j i o d t r a d i c i o n a l n o g l i s t a n j a sp isa , odnosno p r e m o t a v a n j a i č i t a n j a 
k o l u t o v a s m i k r o f i l m o m n a m i k r o č i t a č u . 
K o n s t r u k c i j a t a k v o g S I S T E M A Z A P R O N A L A Ž E N J E P O D A T A K A jes t 
j e d a n o d n a j v a ž n i j i h z a d a t a k a p o v i j e s n e n a u k e u S a v e z n o j R e p u b l i c i N j e m a č ­
k o j . M i k r o f i l m o v e t r e b a o d m a h , v e ć p r i s n i m a n j u , o p r e m i t i t a k v i m s i s t e m o m 
( n a p o m e n a : o j e d n o m t a k v o m s i s t e m u p o m o ć u m r e ž e c r n i h i b i j e l i h p o l j a g o ­
v o r i l i s m o n a p r i j e d ) , j e r ć e i n a č e m a s a m i k r o f i l m o v a p o s t a t i j o š » n e p r o z i r n i j a « 
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od m a s e sp i sa . Z a t o j e i r a z u m l j i v o d a su p o j e d i n i a r h i v i i z v e l i v l a s t i t e p o k u s e 
s e l e k t r o n s k o m o b r a d o m s p i s a . K a o p o t v r d u s v o j i h i z l a g a n j a S p r o e m b e r g 
c i t i r a č l a n a k H . B o b e r a c h a Versuch der Erschliessung von Serienakten mit­
tels elektronischer Datenverarbeitung beim Bundesarchiv (u K o b l e n z u ) u č a s o ­
p i s u » D e r A r c h i v a r « 21 (1968), s t upac 299. 
U p r a k s i ć e se d o g o d i t i j o š n e š t o . B u d u ć i d a su r a z n e i n s t i t u c i j e (npr . 
p a r l a m e n t i , o r g a n i v l a s t i , p o d u z e ć a ) v e ć p o č e l e u s p o s t a v l j a t i s v o j u d o k u m e n ­
t a c i j u n a n o v i m v r s t a m a n o s i l a c a p o d a t a k a ( b u š e n i m k a r t i c a m a , m a g n e t s k i m 
t r a k a m a itd.) i o p r e m a t i j e s p e c i f i č n i m s i s t e m i m a z a p r o n a l a ž e n j e i n f o r m a c i j e , 
a r h i v i m a n e ć e — p o i s t e k u o d r e đ e n o g b r o j a g o d i n a — p r e o s t a t i d r u g a m o g u ć ­
nos t nego d a p r e u z m u d o k u m e n t a c i j u u n j e n u s t v a r n o m o b l i k u . V j e r o j a t n o 
ć e b i t i n e r e n t a b i l n o p r e n o s i t i j e n a onaj m e d i j k o j i p r e v l a d a v a u d o t i č n o m 
a r h i v u (npr. a k o s u p reuze te b u š e n e k a r t i c e , k o n v e r t i r a t i i h u š t a m p a n i tekst , 
p a taj t eks t s n i m a t i n a m i k r o f i l m za to š t o j e s v a os t a l a n o v o v j e k a g r a đ a u 
d o t i č n o m a r h i v u n a m i k r o f i l m u ) . T o z n a č i d a ć e a r h i v i p r e u z i m a t i i o p r e m u 
z a p r o n a l a ž e n j e p o d a t a k a . Z a k l j u č a k : o d a b i r a n j e i r e a l i z i r a n j e n e k o g s i s t e m a 
z a k l a s i f i k a c i j u i p r o n a l a ž e n j e p o d a t a k a m o ž e u t j e c a t i n a r e zu l t a t e b u d u ć i h 
h i s t o r i j s k i h i s t r a ž i v a n j a i l i Čak o n e m o g u ć i t i p o s t a v l j a n j e o d r e đ e n i h v r s t a p i ­
t an ja . Z a t o se p o v j e s n i č a r i m o r a j u š t o p r i j e u k l j u č i t i u d i s k u s i j u o k o n s t r u k ­
c i j i s i s t ema z a m o d e r n o k l a s i f i c i r a n j e i p r o n a l a ž e n j e p o d a t a k a i p o č e t i k o n z u l ­
t ac i j e s a r h i v i s t i m a , s t r u č n j a c i m a u r a z n i m i n s t i t u t i m a i u č e n j a c i m a u i s t r a ­
ž i v a č k i m c e n t r i m a z a p r i m i j e n j e n u e l e k t r o n i k u . S v i s u d i o n i c i t a k v i h r a z g o ­
v o r a m n o g o ć e n a u č i t i t o m p r i l i k o m . 
S p r o e m b e r g k o n k r e t n o f o r m u l i r a z a d a t k e p r e d s v i m a z a i n t e r e s i r a n i m a 
o v a k o : 
1) M o r a se š t o p r i j e k o o r d i n i r a t i r a z v i t a k i s t v a r a n j e k l a s i f i k a c i j s k i h 
i s r e d i v a č k i h s i s t e m a za p o v i j e s n e n a u k e u S a v e z n o j R e p u b l i c i N j e m a č k o j . U 
t o m k o o r d i n i r a n j u m o r a j u s u d j e l o v a t i s v i s t r u č n j a c i i z u p r a v e , a r h i v i s t i , h i s t o ­
r i č a r i i o r g a n i z a t o r i e l e k t r o n s k e o b r a d e p o d a t a k a , k o j i s u n a b i l o k o j i n a č i n 
t a n g i r a n i p o t r e b o m d a se k o n s t r u i r a j u t a k v i s i s t e m i . 
2) K l a s i f i k a c i j s k o - s r e đ i v a č k i s i s t e m i m o r a j u b i t i š t o bo l je u s k l a d i v i s 
v e ć p o s t o j e ć i m n a č i n i m a k l a s i f i k a c i j e i s r e đ i v a n j a , k o j i v e ć f u n k c i o n i r a j u u 
p o v i j e s n i m z n a n o s t i m a . A k o se z a v i š e j a s n o o d i j e l j e n i h p o d r u č j a u n u t a r p o ­
v i j e s n e n a u k e i z r a đ u j u p o j e d i n a č n i t a k v i s i s t e m i , m o r a t ć e , n a r a v n o , i o n i b i t i 
m e đ u s o b n o u s k l a d i v i . 
3) S v i N k l a s i f i k a c i j s k o - s r e đ i v a č k i s i s t e m i m o r a j u b i t i p o v e z a n i s d o k u ­
m e n t a c i j o m o s t r u č n o j p o v i j e s n o j l i t e r a t u r i . 
4) U k l a s i f i k a c i j s k o - s r e đ i v a č k i m s i s t e m i m a t r e b a p r e d v i d j e t i mjes to za 
t e k o v i n e b u d u ć e g r a z v o j a i n o v e n a č i n e f o r m u l i r a n j a p r o b l e m a . (To b i , z n a č i , 
m o r a l i b i t i s i s t e m i k o j i se s a m i o d sebe u s a v r š a v a j u . ) 
5) Z a v r i j e m e r a d a n a t o m p r o j e k t u t r e b a se u p o z n a t i s i s k u s t v i m a d r u ­
g i h z e m a l j a (au tor n a v o d i p r i k a z e a u t o m a t i z a c i j e r a d a u a r h i v i m a U S A , 
K a n a d e i B e l g i j e ) . 
6) S a v e z n a R e p u b l i k a N j e m a č k a m o r a p a z i t i i n a a k c i j e D e m o k r a t s k e 
R e p u b l i k e N j e m a č k e u p r a v c u m o d e r n i z a c i j e p o s t u p k a s h i s t o r i j s k i m i z v o r i m a 
( n a v o d i se b i b l i o g r a f i j a o tome) . 
S v i t i k l a s i f i k a c i j s k o - s r e đ i v a č k i s i s t e m i m o r a t ć e p r e d v i d j e t i a u t o m a t ­
s k u P O T R A G U z a d o k u m e n t i m a . V e ć se r a z v i j a j u m e t o d e z a a r h j v i r a n j e d o ­
k u m e n a t a n a m i k r o f i š a m a i z a e l e k t r o n s k o p r o n a l a ž e n j e t r a ž e n i h p o d a t a k a . 
S v a k a m i k r o f i š a i m a n a r u b u k o m a d i ć m e t a l a n a k o j i j e nanesena b i n a r n a 
š i f r a z a n j e n s a d r ž a j . ( U p v o m s l u č a j u » b i n a r n a š i f r a « z n a č i n a r o č i t u k o m b i ­
n a c i j u p o z i t i v n i h i n e g a t i v n i h e l e k t r o m a g n e t s k i h n a b o j a . K a d se p r i t r a ž e n j u 
t a š i f r a i l i n e k i n j e n i d i j e l o v i p o k l o p e s c i j e l o m i n s t r u k c i j o m z a t r a ž e n j e i l i s 
n e k i m n j e n i m d i j e l o v i m a —• sve to je, n a r a v n o , t a k o đ e r p r o g r a m i r a n o u 
o b l i k u p o r e t k a p o z i t i v n i h i n e g a t i v n i h e l e k t r o m a g n e t s k i h n a b o j a — z a u s t a v l j a 
se i l i n a n e k i d r u g i n a č i n o z n a č u j e t r a ž e n i o b j e k t i l i k o n k r e t n o m i k r o f i š a s 
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i d e n t i č n o m i l i s l i č n o m š i f r o m . ) M i k r o f i š e s u s m j e š t e n e u t zv . a u t o m a t s k i m r e ­
g i s t r a t u r a m a ( n a p o m e n a : m o g u se v i d j e t i s v a k e j e s en i n a i z l o ž b i I N T E R B I R O - a 
u Z a g r e b u ) , d a k l e u p o s e b n o m u r e đ a j u , k o j i m u p r a v l j a k o m p j u t e r i u k o j e m 
j e m o g u ć e u v r l o k r a t k o m v r e m e n u p r o n a ć i i p r o j i c i r a t i n a e k r a n s v a k u m i -
k r o f i š u . V e ć j e i z o v o g o p i s a j a s n o d a j e u o v a k v o m s i s t e m u , p o z n a t o m p o d 
i m e n o m I N T R E X , m o g u ć e » n a r u č i t i « o d r e đ e n e spise s a m o p r e k o k o m p j u t e r a . 
G o v o r e ć i o D O K U M E N T A C I J I U A R H I V I M A , a u t o r k o n s t a t i r a d a j e u 
a r h i v i m a d o s a d v l a d a l a p r a k s a d a se d o k u m e n t i d o i s t a » č u v a j u « , tj.. ne samo 
o d p r o p a s t i nego i od p r i s t u p a č n o s t i š i r o j p u b l i c i (to n a r o č i t o v r i j e d i z a m l a đ e 
d o k u m e n t e i l i sp ise o n i h u s t a n o v a k o j e s u o s n i v a č i d o t i č n o g a r h i v a ) . U s k l a d i ­
š t a v a n j e je , d a k l e , d o s a d b i l o g l a v n i o b l i k a r h i v s k e d j e l a tnos t i , a p r i p r e m a p o ­
d a t a k a i z p o h r a n j e n i h s p i s a s p a d a l a j e m e đ u s a s v i m s e k u n d a r n e p o s l o v e a r h i v a . 
N o t a k a v t r a d i c i o n a l n i p o j a m a r h i v a v j e r o j a t n o ć e u s k o r o zas t a r j e t i , a odnos 
a r h i v a p r e m a d r u g i m d o k u m e n t a c i j s k i m i i n f o r m a c i j s k i m u s t a n o v a m a t r eba t 
ć e i z n o v a d e f i n i r a t i . U b u d u ć n o s t i ć e se t e ž i š t e r a d a u a r h i v i m a p o m a k n u t i n a 
p r i p r e m a n j e p o d a t a k a z a k o r i s n i k e , a p o s t a v i t ć e se i p i t a n j e i m a l i u t o m 
s l u č a j u s m i s l a k r o n o l o š k a g r a n i c a p o s l i j e k o j e d o k u m e n t i n i s u p r i s t u p a č n i 
p u b l i c i . P r e m a tome , p r e d a r h i v e se p o s t a v l j a j u o v i z a d a c i : 
1. K o n s t r u i r a t i o p ć e n i t o p r i m j e n l j i v e s h e m e z a b r z i u v i d u s a d r ž a j o n i h d o ­
k u m e n a t a k o j i ć e n a j v i š e i n t e r e s i r a t i p o v j e s n i č a r e i d r u g e k o r i s n i k e . 
3. S p o s o b n i k a d r o v i k o j i se s ada n a l a z e u a r h i v i m a m o r a j u se a n g a ž i r a t i n a 
a n a l i z i r a n j u d o k u m e n a t a . D o s a d a š n j e v e l i k e p u b l i k a c i j e a r h i v s k e g r a đ e 
t r e b a z a m i j e n i t i p r e z e n t a c i j o m p o d a t a k a u s p i s i m a . S v a p o s t o j e ć a a r h i v s k a 
g r a đ a j o š u v i j e k j e t o l i k o n e p r e g l e d n a d a ć e i i z na j s av j e sn i j e o b j a v e i z o ­
s t a t i v r l o z a n i m l j i v i i z v o r i . K a d d o k u m e n t i b u d u u s k l a d i š t e n i i s r e đ e n i 
(na n a j m o d e r n i j i m o g u ć i n a č i n , u s i s t e m u k o j i m ć e se u p r a v l j a t i e l e k t r o n ­
sk i ) , m o g u se p u b l i k a c i j e a r h i v s k i h i z v o r a p r i p r e m i t i m n o g o b r ž e i p o t p u ­
n i j e u z p o m o ć k o m p j u t e r a . 
3. I k o r i s n i c i a r h i v a , p o s e b n o o n i k o j i d e t a l j n o s t u d i r a j u spise, m o g u s u r a ­
đ i v a t i u a n a l i z i d o k u m e n a t a . K a o p r o t u u s l u g u m o g u , npr . , b e s p l a t n o d o b i t i 
j e d a n m i k r o f i l m d o k u m e n a t a k o j e s u o b r a d i l i , a k o j i i m i n a č e t r e b a j u 
k a o i z v o r i . 
4. J e d a n o d g l a v n i h r a d n i h z a d a t a k a a r h i v a j e d a u t v r d i š t o z a n i m a i s t r a ­
ž i v a č e ( k o r i s n i k e , pos je t ioce a r h i v a ) . Z a t o t r e b a k o n s t r u i r a t i p o s t u p k e z a 
a n a l i z u i s t r a ž i v a č a i n j i h o v i h p o t r e b a . 
5. K a d se z a v r š i a n a l i z a i s t r a ž i v a č a i n j i h o v i h b u d u ć i h po t r eba , pos ta t ć e j a s n i 
i k r i t e r i j i z a o d r e đ i v a n j e p r i o r i t e t a : k o j e d o k u m e n t e t r e b a n a j p r i j e o b r a d i t i , 
t j . p o d a t k e i z n j i h u v r s t i t i u i n f o r m a c i j s k i s i s t e m . S a m o p o seb i je r a z u m ­
l j i v o d a ć e t e k u p o o d m a k l o m s t a d i j u o b r a d e sp i sa m o ć i b i t i p r e z e n t i r a n i 
p o d a c i i z n a j m a n j e v a ž n i h i t r a ž e n i h a r h i v s k i h f o n d o v a u s p r e m i š t u . 
6 S v i m z n a n s t v e n i c i m a m o r a se g a r a n t i r a t i d a ć e i m a r h i v a l i j e i i n f o r m a ­
c i j s k i s i s t e m i o n j i m a b i t i p r i s t u p a č n i . Z a t o ć e se k r o n o l o š k a g r a n i c a za 
u p o t r e b u a r h i v s k e g r a đ e m o r a t i š t o v i š e s m a n j i t i , p a m a k a r u p o č e t k u 
s amo z a n e k e g r u p e a r h i v a l i j a . N a r o č i t o se t r e b a b o r i t i p r o t i v p o j a v e d a 
t v o r c i r e g i s t r a t u r n o g m a t e r i j a l a o d b i j a j u p r e d a t i a r h i v i m a n e k e v r s t e sp i sa . 
7. A k t i v n a i n f o r m a c i j s k a d je la tnos t , v o đ e n a n a j r a z n o l i k i j i m m e t o d a m a , m o r a 
pos t a t i j e d a n o d g l a v n i h z a d a t a k a a r h i v a . 
8. B r o j a r h i v i s t a u a r h i v i m a m o r a se z n a t n o p o v e ć a t i . I z o b r a z b a t i h a r h i v i s t a 
m o r a b i t i t a k v a d a o n i b u d u sposobn i i z v o d i t i o p i s a n u i n f o r m a c i j s k u d j e ­
l a tnos t a r h i v a ( tako se, npr . , r a d i u N j e m a č k o j D e m o k r a t s k o j R e p u b l i c i ) . 
P r e m a tome , u š k o l o v a n j e a r h i v i s t a t r e b a u v e s t i n o v e n a s t a v n e p r e d m e t e 
( n a p o m e n a r e c e n z e n t a : za to j e u Z a g r e b u i o s n o v a n z a j e d n i č k i p o s t d i ­
p l o m s k i s t ud i j z a b i b l i o t e k a r s t v o , a r h i v i s t i k u i i n f o r m a c i j s k e znanos t i ) . 
K o n a č n i c i l j r a z v o j a a r h i v s t v a b i l o b i s t v a r a n j e j e d n o g i n t e g r i r a n o g o p ć e g 
s i s t e m a d o k u m e n t a c i j e z a sve p o v i j e s n e z n a n o s t i . N a r a v n o d a se t a k a v c i l j 
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m o ž e o s t v a r i t i t ek p o s l i j e d u g o t r a j n o g r a d a , a l i v e ć p r v i k o r a c i p r e m a n j e ­
m u m o r a j u b i t i k o o r d i n i r a n i . O n d a ć e i d i s k u s i j e o n j e g o v u o s t v a r i v a n j u 
b i t i o snovane n a r e a l n o s t i , a a r h i v s t v o ( d o t i č n e z e m l j e , n p r . S a v e z n e R e p u ­
b l i k e N j e m a č k e , i l i n a š e d r ž a v e ) n e ć e zaos t a t i z a r a z v o j e m u n a p r e d n o m 
s v i j e t u . P o s l i j e n e ć e b i t i m o g u ć e s t i ć i r a z v i j e n e . C o n d i t i o s ine q u a n o n 
tog n a p r e t k a j e s h v a t i t i a r h i v e i m u z e j e k a o » b a n k e h i s t o r i j s k i h p o d a t a k a « . 
C i l j t a k v o g r a z v o j a i n a p r e t k a m o r a o b i b i t i o v a j : 
1. P o t p u n a i n t e g r a c i j a d o k u m e n t a c i j s k o g p rocesa , i to k a k o u n u t a r p o j e d i n o g 
a r h i v a , t a k o i u n u t a r c i j e l o g d o k u m e n t a c i j s k o g s i s t e m a z a p o v i j e s n e n a u k e 
( p o j e d i n i a r h i v i s u d i j e l o v i t og s i s tema) . 
2. K i b e r n e t i č k a i n t e g r a c i j a i z m e đ u tog o p ć e g s i s t e m a i u s t a n o v a k o j e p r o ­
i z v o d e spise š t o se k a s n i j e u s k l a d i š t a v a j u i o b r a đ u j u u t o m s i s t e m u , k a k o 
b i u b u d u ć n o s t i d o k u m e n t i n a s t a j a l i u š t o p r i k l a d n i j e m o b l i k u z a d o k u ­
m e n t a c i j s k u o b r a d u . ( N a p o m e n a r e c e n z e n t a : a u t o r ne n a v o d i p r i m j e r z a 
k i b e r n e t i č k u i n t e g r a c i j u , a l i j e j a s n o d a m i s l i n a t z v . p o v r a t n u s p r e g u k a o 
n a t e m e l j n o n a č e l o k i b e r n e t i k e . I z m i s l i t ć e m o j e d a n p r i m j e r k a k o b i c i j e l a 
s t v a r b i l a š t o z o r n i j a . P r e t p o s t a v i m o d a se r j e š a v a p r o b l e m k a k o ć e se u 
b u d u ć n o s t i a u t o m a t s k i , i n d e k s i r a t i s p i s i k o j i se s a d a p r o i z v o d e u o p ć i n s k i m 
s k u p š t i n a m a . Z n a č i d a ć e b i t i p o t r e b n o č i t a t i i n f o r m a t i v n a p o m a g a l a z a te 
spise p o m o ć u o p t i č k o g č i t a č a / e l e k t r o n s k o g u r e đ a j a k o j i v e l i k o m b r z i n o m 
p r e t v a r a p i s a n a s l o v a u n e k e d r u g e s igna l e / . N a d a n a š n j e m s t u p n j u r a z v o j a 
t e h n i k e u p r a k s i r a d e o p t i č k i č i t a č i z a š t a m p a n a s l o v a , a t ek se o č e k u j e 
k o n s t r u k c i j a i s e r i j s k a p r o i z v o d n j a č i t a č a z a r u k o p i s n i t eks t . B i l o b i , p r e m a 
tome , i d e a l n o d a s u i n f o r m a t i v n a p o m a g a l a z a sp ise o p ć i n s k i h s k u p š t i n a s v a 
n a p i s a n a p i s a ć i m s t r o j e m , a z n a m o d a s u o n a u s t v a r n o s t i d o b r i m d i j e l o m 
n a p i s a n a r u k o m . A r h i v u o č a v a t u č i n j e n i c u i š a l j e s v i m o p ć i n s k i m s k u p ­
š t i n a m a p r e p o r u k u d a i n f o r m a t i v n a p o m a g a l a / r e g i s t r a t u r n e k a r t i c e / z a 
s v o j e a k t e p i š u p i s a ć i m s t r o j e m : sve o p ć i n s k e s k u p š t i n e / u i d e a l n o m s l u ­
č a j u / r e a l i z i r a j u t u p r e p o r u k u . ) 
3. K o n a č n o r a z g r a n i č e n j e z a d a t a k a m e đ u p o j e d i n i m a r h i v i m a s o b z i r o m na 
u s k l a d i š t a v a n j e i o b r a d u o d r e đ e n i h v r s t a a r h i v s k e g r a đ e . T r e b a p a z i t i d a 
t o m p r i l i k o m ne n a s t a n u » b i j e l a p o l j a « ( » r u p e « , » n e p o k r i v e n a p o d r u č j a « ) , 
t j . d a se ne p o j a v e v a ž n i d o k u m e n t i k o j e n e p r e u z i m a i ne e k s c e r p i r a n i ­
j e d a n a r h i v . J e d n a k o se t r e b a č u v a t i i p o n a v l j a n j a p r o g r a m a , t j . u v r š t a v a ­
n j a i s t i h z a d a t a k a u a k t i v n o s t i v i š e a r h i v a . A k o se z n a d a se d o k u m e n t i o 
n e k o j t e m i n a l a z e u t o m i t o m a r h i v u , z n a t n o se s k r a ć u j e v r i j e m e p o ­
t r e b n o d a k o r i s n i k d o b i j e ž e l j e n e p o d a t k e . 
S T V A R A N J E E F I K A S N E D O K U M E N T A C I J E m o ž e se, d a k l e , f o r m u l i r a t i 
k a o Z A D A T A K P O V I J E S N I H Z N A N O S T I . I n e s a m o to . P o v j e s n i č a r i u S a ­
v e z n o j R e p u b l i c i N j e m a č k o j (autor n j i h a p o s t r o f i r a , a s a m o se po s e b i r a z u ­
m i j e d a se to o d n o s i n a s v e one h i s t o r i č a r e k o j i t u z a d a ć u n i s u j o š r i j e š i l i ) 
m o r a j u i s p i t a t i k o j i se r e z u l t a t i ( n a u č n a d o s t i g n u ć a ) d o k u m e n t a l i s t i k e i i n f o r ­
m a t i k e m o g u p r i m i j e n i t i u p o v i j e s n o j z n a n o s t i . S v e s p e c i f i č n e p r o b l e m e u 
o s t v a r i v a n j u o p i s a n o g p l a n a n a s t v a r a n j u e f i k a s n e h i s t o r i j s k e d o k u m e n t a c i j e 
r j e š a v a t ć e h i s t o r i č a r i u z p o m o ć s t r u č n j a k a z a d o k u m e n t a l i s t i k u i i n f o r m a t i k u 
( n a u k u o d o k u m e n t a c i j i i i n f o r m a c i j i ) . E v o n e k i h z a d a t a k a k o j i se s t i m u 
v e z i n a m e ć u : 
1. P o z n a t o j e d a se e l e k t r o n s k i m o g u o b r a đ i v a t i s a m o o n i p o d a c i k o j i s u 
j a s n o d e f i n i r a n i s v o j i m v a n j s k i m o z n a k a m a , t j . k o j i se d a j u f o r m a l n o o p i ­
sa t i . ( N i ovd je a u t o r ne daje n i k a k v u i l u s t r a c i j u , p a ć e s v a k a k o b i t i k o r i ­
sno p o m o ć i se j e d n o m , i z m i š l j e n o m n a o s n o v u n a š e p r a k s e . Z a m i s l i m o d a 
e l e k t r o n s k i u r e đ a j z a a u t o m a t s k o i n d e k s i r a n j e d o b i j e z a d a t a k d a p r o č i t a 
( p o m o ć u o p t i č k o g č i t a č a , v . m a l o č a s ) sve u r b a r e z a H r v a t s k u i d a p r e t v o r i 
n a s l o v s v a k o g a o d n j i h u geogra f ske k o o r d i n a t e l o k a l i t e t a n a k o j i se o n i 
odnose . T k o b i h t i o i z v e s t i t a k o n e š t o , m o r a o b i u z s v e t o p o n i m e u n e k o m 
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a d r e s a r u m j e s t a H r v a t s k e u p i s a t i n j i h o v e k o o r d i n a t e i sve to s k u p a p r o ­
g r a m i r a t i u m e m o r i j u tog u r e đ a j a . Š t o se d e š a v a k a d o p t i č k i č i t a č p r o č i t a 
m j e s n o i m e N o v a k i i » o t k u c a « m e m o r i j i : » p r i d r u ž i t i k o o r d i n a t e m j e s t a 
N o v a k i a u toj m e m o r i j i j e z a p i s a n o n e k o l i k o r a z n i h m j e s t a s i m e n o m 
» N o v a k i « , j e r s t v a r n o p o s t o j i v i š e t a k v i h se la? K o j e ć e o d n j i h e l e k t r o n i k a 
i z a b r a t i ? P o k o j i m v a n j s k i m z n a k o v i m a ć e e l e k t r o n s k a m e m o r i j a » o d l u č i t i « 
d a l i se r a d i o N o v a k i m a k o d Z a g r e b a i l i o i s t o i m e n o m s e l u k o d J a s t r e b a r -
s k o g , i td .? O v a k v a d i l e m a m o ž e se r i j e š i t i t a k o d a se z a sve s l u č a j e v e i s t o -
i m e n o s t i mjes t a , k o j i s u p r e d v i d i v i i z a d r e s a r a i l i t o p o g r a f s k o g l e k s i k o n a , u 
m e m o r i j u p r o g r a m i r a d o d a t n a i n s t r u k c i j a , s a s t a v l j e n a o d i m e n a o k o l n i h 
mjes t a , o t p r i l i k e o v a k o : » A k o i s p r e d i l i i z a » N o v a k i « (tj. u i s t o m sp i su , 
u r b a r u , i td.) d o l a z e B r d o v e c , Z a p r e š i ć , S t u p n i k , S u s j e d g r a d , o n d a s u to 
N o v a k i k o d Z a g r e b a « . T a k o se s m i s a o n e k o g i z r a z a m o ž e o p i s a t i n j e g o v i m 
v a n j s k i m k a r a k t e r i s t i k a m a . ) P r e m a tome , m o ž e l i se o r i g i n a l n i j e z i k 
n a k o j e m j e p i s a n a a r h i v s k a g r a đ a u s v a k o m s l u č a j u f o r m a l n o op i s a t i ? A k o 
m o ž e , o n d a se o n dade n e p o s r e d n o » p r e u z e t i « u s i s t eme z a e l e k t r o n s k u 
o b r a d u p o d a t a k a . A k o ne m o ž e , t r e b a k o n s t r u i r a t i m e t a j e z i k p o m o ć u k o j e g 
ć e se o n d a f o r m u l i r a t i i n f o r m a c i j e š t o u l a z e u e l e k t r o n s k e m e m o r i j e . ( M e t a -
j e z i k je » j e z i k k o j i g o v o r i o p r i r o d n o m j e z i k u « , n p r . ž a r g o n g r a m a t i k e , s t i ­
l i s t i k e , s in t akse , fone t ike , i t d . I l i o v a k o : T e r m i n o l o g i j a n e k e n a u k e s t o j i 
p r e m a p o j a v a m a š t o i h t a n a u k a p r o u č a v a u i s t o m o d n o s u k a o m e t a j e z i k 
p r e m a j e z i k u . M e t a j e z i k je , d a k l e , e g z a k t n i j i , s a ž e t i j i , p a i s u h o p a r n i j i o d 
j e z i k a / i l i d o g a đ a j a , t e k s t a . . . / š t o g a op i su je . P o j e d n o s t a v l j e n o b i se m o g l o 
k a z a t i i o v a k o : a r h i v i s t i č k i op i s n e k o g s p i s a j e m e t a j e z i k za taj spis.) 
2. P r e d s t a v n i c i s v i h p o v i j e s n i h n a u k a m o r a j u s u d j e l o v a t i u i z r a d i p o g o d n o g 
k l a s i f i k a c i j s k o g s i s t ema , p o l i h i j e r a r h i j s k o g t i p a , k o j i ć e p o s l u ž i t i p r i i n d e k -
s i r a n j u h i s t o r i j s k i h i z v o r a . (Taj s i s t e m n e smi j e , d a k l e , s l i č i t i p i r a m i d i , t j . 
. p o j m o v i ne s m i j u i z v i r a t i i z j e d n o g » v r h o v n o g p o j m a « , nego s u i s h o d i š n i 
p o j m o v i j e d n a k o g r a n g a , op. rec.) U t u s v r h u t r e b a k r i t i č k i o s v i j e t l i t i i p o ­
n o v n o d e f i n i r a t i sve d o s a d a š n j e o s n o v n e p o j m o v e i p r e i s p i t a t i me tode k l a ­
s i f i k a c i j e p o v i j e s n e g r a đ e k o j e se danas u p o t r e b l j a v a j u . 
K o j e ć e b i t i P R E D N O S T I U V O Đ E N J A N O V E T E H N O L O G I J E z a D O K U ­
M E N T A C I J U ? N o v i m a t e r i j a l i z a » d r ž a n j e « p o d a t a k a z a h t i j e v a t ć e m n o g o m a ­
n je a r h i v s k o g s p r e m i š n o g p r o s t o r a nego š t o j e danas p o t r e b n o . P O B O L J Š A T Č E 
S E T O K I N F O R M A C I J E i z m e đ u a r h i v a i n a j r a z l i č i t i j i h p o d r u č j a p o l i t i k e , p r i ­
v r e d e i k u l t u r e , k a o i m a s o v n i h m e d i j a , p a ć e se m o ć i o s t v a r i t i n a č e l o » s v a k i 
se p o d a t a k a r h i v i r a s a m o j e d a n p u t n a j e d n o m m j e s t u « i s m a n j i t ć e se p r e v e l i k a 
p o n u d a p o d a t a k a . K a d p o d a c i p o s t a n u j e d n o m p r e g l e d n i , m o ć i ć e se s t v o r i t i s a ­
d r ž a j n i K R I T E R I J I Z A O C J E N U D O K U M E N T A C I J S K E V R I J E D N O S T I d o k u ­
m e n a t a ( s a d r ž a j n i , t j . k o j i se o s n i v a j u n a s a d r ž a j u spisa) . T i m e ć e s a d a š n j a 
f o r m a l n a p r a v i l a z a š k a r t i r a n j e s p i s a p o s t a t i n e p o t r e b n a . N o i t i n o v i s a d r ž a j n i 
k r i t e r i j i b i t ć e p o d l o ž n i egzak tno j k o n t r o l i h i s t o r i č a r a . R a z u m l j i v o j e d a ć e i z 
s v e g a toga i z r a s t i n o v i k r i t e r i j i z a p r o g l a š a v a n j e r e g i s t r a t u r n e g r a đ e a r h i v ­
s k o m . 
N o v o m t e h n o l o g i j o m e l e k t r o n s k e o b r a d e p o d a t a k a pos ta t ć e razmjer iz­
među količine građe koja se uskladištava u arhiv i k o l i č i n e p o d a t a k a koji se 
iz nje iskorištavaju, da tako kažemo, »komercijalan« (mnogo ć e se p o v e ć a t i 
u k o r i s t i z l a z n i h p o d a t a k a ) . O s i m toga , s p o m e n u t a t e h n o l o g i j a o m o g u ć u j e p o ­
v e z i v a n j e i s b a n k a m a p o d a t a k a u v e ć e s is teme, p a ć e se u S V A K O M A R H I V U 
M O Ć I D O B I T I I N F O R M A C I J E I O G R A Đ I Č U V A N O J U D R U G I M A R H I V I ­
M A ( č i t a o c i n e ć e m o r a t i p u t o v a t i u a r h i v u k o j i j e n e k a g r a đ a p r e u z e t a po 
p r i n c i p u p r o v e n i j e n c i j e). 
' T o s u b i l e P R E D N O S T I Z A A R H I V E . Z A P O V I J E S N E N A U K E P R E D ­
N O S T I su o v e : s m a n j i t ć e se v r i j e m e p o t r e b n o z a h i s t o r i j s k a i s t r a ž i v a n j a ; p r o -
š i r i t ć e se h o r i z o n t p r e g l e d n o s t i p o d a t a k a , p a ć e se n a j r a z l i č i t i j i p o d a c i i z r a z ­
n i h n a u č n i h p o d r u č j a m o ć i d o v e s t i u v i š e d i m e n z i o n a l n u v e z u , o c i j e n i t i i m n o g o 
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t o č n i j e u p o t r i j e b i t i u v r e d n o v a n j u p o j e d i n i h d o g a đ a j a . K a d t a k o p o d a c i p o s t a ­
n u z a s v a k o g a m n o g o » p r o z i r n i j i « ( b r ž e p r e g l e d n i ) , l a k š e ć e se k o n t r o l i r a t i 
r e z u l t a t i i s t r a ž i v a n j a ; h i s t o r i č a r i ć e se l a k š e b r a n i t i od p r i g o v o r a d a z a s t u p a j u 
» a p o l o g e t s k u n a u k u « , a z n a n s t v e n o s t h i s t o r i j s k i h n a u k a ć e p o r a s t i . M n o š t v o 
p i t a n j a će se m o ć i p o s t a v i t i n a n o v n a č i n , a b i t će m n o g o m a n j e n a p o r a oko 
s o c i o l o š k o - h i s t o r i j s k i h s t u d i j a . K o m u n i k a c i j a m e đ u p o j e d i n i m p o d r u č j i m a 
n a u k e p o j a č a t ć e se, a n e u s p o r e d i v o ć e se o l a k š a t i i n t e r d i s c i p l i n a r n a i s t r a ž i ­
v a n j a . B u d u ć i d a ć e u s k l a d i š t e n i p o d a c i b i t i k o m p a t i b i l n i s o n i m u b a n k a m a 
p o d a t a k a ( m o d e r n o o r g a n i z i r a n i m i n f o r m a t i v n i m c e n t r i m a š t o č u v a j u t a k v e 
p oda tke , do k o j i h se n i k a k o i l i t e š k o d o l a z i p r o u č a v a n j e m l i t e r a t u r e ; n p r . 
a n k e t e i si .) , m o ć i ć e se a r h i v i p o v e z a t i s b a n k a m a p o d a t a k a u j e d a n s i s tem, 
p a ć e se a r h i v s k i p o d a c i l a k o p o s t a v i t i u k o r e l a c i j u s p o d a c i m a , npr . , s o c i o l o ­
š k i h i s t r a ž i v a n j a , k a k v i se č u v a j u u b a n k a m a p o d a t a k a . 
K A O R E Z I M E : a k o se b r z o o d l u č i m o n a u v o đ e n j e n o v e t e h n i k e z a d o k u ­
m e n t a c i j u u a r h i v i m a i z a p o t r e b e h i s t o r i j s k e z n a n o s t i pos ta t ć e egz i s t enc i j a 
a r h i v a m n o g o s h v a t l j i v i j a , a p o v i j e s t ć e j a č e d j e l o v a t i n a l j u d s k o d r u š t v o . 
D r H . A r n t z n a g l a š a v a d a j e d r ž a v a o d g o v o r n a d a se k v a l i t e t n o i u d o ­
v o l j n o m b r o j u š k o l u j u d o k u m e n t a l i s t i , a d a se s v i m s t r u č n j a c i m a uc i j epe 
t a k v e r a d n e n a v i k e n a o s n o v u k o j i h ć e se o n i bez s t r a h a i s p o t p u n i m p o u z d a ­
n j e m o b r a ć a t i d o k u m e n t a l i s t i m a i t r a ž i t i i n f o r m a c i j s k u p o m o ć u s v o m r a d u . 
P r e m a tome, t i p u č e n j a k a k o j i s a m sve t r a ž i , p r e p i s u j e i p r e v o d i p r i p a d a 
p r o š l o s t i . ( T a k v i h i m a m e đ u n a m a j o š dos ta , op . rec.) O v d j e m o ž e m o sa z a d o ­
v o l j s t v o m n a p o m e n u t i d a u Z a g r e b u v e ć r a d i s tud i j I I I s t u p n j a d o k u m e n t a l i ­
s t i ke , š t o z n a č i d a se n a š e d r u š t v o p o k a z a l o d o r a s l i m o n o m o b l i k u o d g o v o r n o ­
s t i o k o j e m p i š e d r A r n t z . P i t a n j e j e s a m o d a l i j e b ro j k a d r o v a k o j i se k o d 
nas p r i p r e m a j u z a d o k u m e n t a l i s t e d o v o l j a n u p e r s p e k t i v i . N a k r a j u č l a n k a 
č i t a m o p o u č n u z g o d u i z p r a k s e : d o k je p r i j e , npr . , u n e k o j t v o r n i c i b i l a o č i t a 
d e g r a d a c i j a a k o se n e k o g i n ž e n j e r a z a d u ž i l o d a p r o n a l a z i s t r u č n u l i t e r a t u r u 
z a p r o j e k t e s v o j i h k o l e g a , t r e b a o b i se d a n a s taj z a d a t a k — z n a j u ć i k o l i k o 
m n o š t v o l i t e r a t u r e i z l a z i s v a k i d a n n a n a j r a z l i č i t i j i m j e z i c i m a — s m a t r a t i 
z a p r a v o o d l i k o v a n j e m . 
U b r . 5 p i š e d r W . L a u x o i z u č a v a n j u s a s t a v a i ž e l j a k o r i s n i k a d o k u m e n ­
tac i j e s p o d r u č j a b o t a n i k e . Z a k l j u č u j e d a u s l u g e d o k u m e n t a c i j s k o g c e n t r a 
t r e b a r e k l a m i r a t i k a o i s v a k u d r u g u r o b u . A k o se bro j k o r i s n i k a p o v e ć a , ras te 
i m a t e r i j a l n a b a z a d o k u m e n t a c i j s k o g c e n t r a , n a b a v l j a se i e k s c e r p i r a v i š e 
l i t e r a t u r e , a t i m e se p o v i s u j e i r e n t a b i l n o s t i o p ć i e fekt . U s t a n o v a č i j i r a d 
op i su j e d r L a u x , u s p j e l a j e o k u p i t i m n o g o k o r i s n i k a k o j i s u — š t o j e 
u s p j e h — g e o g r a f s k i r a v n o m j e r n o r a s p o r e đ e n i po c i j e lo j u n u t r a š n j o s t i , a ne 
do l aze samo i z v e l e g r a d o v a . K o r i s n i k e t r e b a l i č n o p o z i v a t i d a bez i k a k v e o b a ­
v e z e posjete d o k u m e n t a c i j s k i c e n t a r ; k a d j e d a n p u t u s p o s t a v e l i č n i k o n t a k t s 
d o k u m e n t a l i s t i m a , o n i ć e i m se m n o g o l a k š e i č e š ć e o b r a ć a t i z a u s luge . 
H . G e l d e r m a n n p r i k a z u j e k a k o p o j e d i n i n a u č n i r a d n i c i m o g u u z p o m o ć 
e l e k t r o n s k i h s t r o j e v a z a o b r a d u p o d a t a k a s t v o r i t i s v o j u l i č n u s t r u č n u i n a u ­
č n u d o k u m e n t a c i j u . O s n o v a te d o k u m e n t a c i j e s u s t ro jno b u š e n e k a r t i c e , n a 
k o j i m a je i s t o v r e m e n o i s p i s a n i teks t , n o r m a l n i m s l o v i m a . M o g u ć e j e o b r a t i t i 
se a u t o r u s m o l b o m d a p o š a l j e d e t a l j n i j e u p u t e (adresa : D r . H . G e l d e r m a n n , 
T i e r ä r z t l i c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n , 3400 G ö t t i n g e n , G r o n e r 
L a n d s t r . 2). 
B r . 6 p o č i n j e a p e l o m d a se z a d o k u m e n t a l i s t e k o j i s u v e ć n a m j e š t e n i 
u r a z n i m u s t a n o v a m a s v a k e g o d i n e o r g a n i z i r a j u k r a t k i t e č a j e v i o n a j n o v i j i m 
d o s t i g n u ć i m a d o k u m e n t a l i s t i k e . T o v r i j e d i i z a sve d r u g e s t r u k e k o j e m a n i ­
p u l i r a j u p o d a c i m a , p a t a k o i z a a r h i v i s t i k u (op. r e c ) , j e r j e n a p r e d a k u n j i m a 
g o t o v o j e d n a k o b r z k a o i u p r i r o d n i m n a u k a m a . 
W . S c h w u c h o w p i š e o a n a l i z i s a s t ava i p o t r e b a k o r i s n i k a d o k u m e n t a c i j -
s k o - i n f o r m a t i v n i h u s t a n o v a . T e k k a d se t a k v a a n a l i z a i z v r š i , m o g u se p o s t a v i t i 
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p r i n c i p i n a k o j i m a ć e se d o t i č n a u s t a n o v a o r g a n i z i r a t i . A n a l i z a m o r a o d g o v o r i t i 
n a o v a p i t a n j a : 
— Š t o t r e b a p r o n a l a z i t i z a k o r i s n i k e (koje d o k u m e n t e i p o d a t k e , p o t r e b n e i s ­
t r a ž i v a č i m a t r e b a u s k l a d i š t i t i u d o k u m e n t a c i j s k o - i n f o r m a t i v n i cen ta r , a 
k o j e t r e b a i z l u č i t i i z » m e m o r i j e « c e n t r a j e r s u nepo t r ebn i ) ? 
— K a k o t r e b a o b r a d i t i u s k l a d i š t e n e p o d a t k e ( k o j i m n a č i n o m , u k o j e m o p ­
segu i do k o j e dub ine ) d a b i po t r ebe k o r i s n i k a b i l e o p t i m a l n o z a d o v o l j e n e ? 
— K a k o t r e b a u s k l a d i š t i t i p o d a t k e d o b i v e n e o b r a d o m ( t r a d i c i o n a l n o m » r u č ­
n o m « t e h n i k o m , p o l u a u t o m a t s k i i l i p o t p u n o a u t o m a t s k i ) d a b i k o r i s n i c i b i l i 
š t o e f e k t n i j e u s l u ž e n i ? K o j u l i t e r a t u r u , npr . , s t a v i t i u č i t a o n i c u , a k o j u u 
s p r e m i š t e b i b l i o t e k e ? 
— K a k o p r e z e n t i r a t i p o d a t k e p o s j e t i o c i m a (u o b l i k u l i s t e n a s l o v a , i n d e k s a 
k l j u č n i h p o j m o v a , k r a t k i h r e f e r a t a , i n t e g r a l n o g teksta) k a k o b i z a h t j e v i 
i s t r a ž i v a č a b i l i o p t i m a l n o z a d o v o l j e n i ? O s o b i t o t r e b a p a z i t i d a p o s j e t i o c i 
ne č e k a j u p r e d u g o n a p o d a t k e i l i d a ne t r o š e p r e v i š e v l a s t i t e ene rg i j e a p s o r ­
b i r a j u ć i i h . 
D . H o f f m a n n , M . J a h l , H . Q u a n d t i R . W e i g a n d o p i s u j u s i s t e m P A S S A T , 
p o m o ć u k o j e g se i z n o r m a l n o g t e k s t a š t o g a a n a l i z i r a k o m p j u t e r a u t o m a t s k i 
v a d e r e l e v a n t n e n a t u k n i c e (saznaje se »o č e m u se r a d i « u t o m teks tu) i s l a ž u 
u t e saurus ( k a t a l o g n a t u k n i c a ) , k o j i o n d a s l u ž i z a o r i j e n t a c i j u i s t r a ž i v a č i m a . 
O d v a ž n i h t e m a u i z v j e š t a j u s k o n g r e s a d o k u m e n t a l i s t a S a v e z n e R e p u ­
b l i k e N j e m a č k e 1971. n a v o d i m o one k o j e s u u b l i ž o j v e z i s n a š o m s t r u k o m : 
p r o b l e m i a u t o m a t s k e k l a s i f i k a c i j e (kao n p r . p o m o ć u s i s t e m a P A S S A T , v . 
m a l o č a s ) , p r o b l e m i p o j e d n o s t a v l j i v a n j a d i j a l o g a i s t r a ž i v a č a s k o m p j u t e r o m 
(u s i s t e m i m a z a e l e k t r o n s k o p r o n a l a ž e n j e p o d a t a k a n a č i n p o s t a v l j a n j a p i t a n j a 
k o m p j u t e r u m o r a b i t i t o l i k o j e d n o s t a v a n d a g a o d m a h m o ž e s h v a t i t i s v a k i 
l a i k s o d r e đ e n i m n i v o o m o p ć e i zob razbe ) , s t a n d a r d i z a c i j a o b r a d e d o k u m e n a t a 
(v. d a l j e o s i s t e m u A D E K ) , d r ž a v n i p r o g r a m z a n a p r e d a k d o k u m e n t a c i j s k o -
- i n f o r m a t i v n e s l u ž b e , n o r m i r a n j e i s t a n d a r d i z a c i j a u d o k u m e n t a l i s t i c i o p ć e n i t o , 
s i s t e m » b a n a k a p o d a t a k a « u S a v e z n o j R e p u b l i c i N j e m a č k o j , t r o š k o v i d o k u m e n ­
t a c i j s k e s l u ž b e , i n f o r m a c i j a i d o k u m e n t a c i j a u p o d u z e ć i m a . 
U . K r i s c h k e r , E . L u t t e r b e c k i K . - H . M e y e r - U h l e n r i e d i znose svo je m i s l i 
o j e d i n s t v e n o m s i s t e m u o b r a d e i k a t a l o š k e p r e z e n t a c i j e d o k u m e n a t a ( A D E K ) . 
T a k a v s i s t e m će , s v a k a k o , b i t i p o t r e b a n k a d se i z g r a d e p o v e z a n i i n f o r m a c i j s k i 
s i s t e m i z a v e ć a p o d r u č j a ; o n d a n e ć e , n p r . b i t i m o g u ć e č a s o p i s e u n e k o m g r a d u 
k a t a l o g i z i r a t i n a j e d a n , a 200 k i l o m e t a r a d a l j e n a d r u g i n a č i n , j e r c e n t r a l n i 
k o m p j u t e r n e ć e m o ć i u j e d i n i t i t a d v a n a č i n a obrade . Z a t o p r e d l a ž u d a se 
s h e m a k a t a l o š k e p r e z e n t a c i j e z a nos ioce p o d a t a k a (knj ige , č a s o p i s e , sp ise itd.) 
p o d i j e l i u deve t k a t e g o r i j a : 
1. O p ć e n i t i s t r u k u r a l n i p o d a c i , k o j i s l u ž e z a i d e n t i f i k a c i j u d o k u m e n t a c i j s k e 
j e d i n i c e . 
2. O z n a k e k o j a j e k l a s i f i k a c i j s k a n o t a c i j a u p o t r i j e b l j e n a . 
3. O z n a k a a u t o r a i k a s n i j i h o b r a đ i v a č a d o k u m e n t a c i j s k e j e d i n i c e . 
4. N a s l o v i o z n a k e u v e z i s n j i m . 
5. O z n a k a p r i m a r n o g i z v o r a t o g d j e l a i p o d a c i s t i m u v e z i . 
6. O z n a k a o s t a l i h d o k u m e n t a c i j s k i h v e z a ( k o j i s u s e k u n d a r n i i z v o r i t og d j e l a , 
š t o se u n j e m u c i t i r a , n a š t o se o n o n a d o v e z u j e i n a š t o ono u k a z u j e ) . 
7. P o d a c i o s a d r ž a j u t o g d j e l a i l i sp i sa . 
8. P o d a c i o r a z l o z i m a o d l u k e (to j e s a s v i m n o v a k a t e g o r i j a , k o j a j e u v e d e n a 
z b o g p o t r e b a u n e k i m m o d e r n i m i n f o r m a c i j s k i m s i s t e m i m a k o j i s l u ž e r u ­
k o v o d i o c i m a z a o r i j e n t a c i j u p r i d o n o š e n j u v a ž n i h o d l u k a . N p r . V r h o v n i s u d 
u R i m u a n g a ž i r a o j e f i r m u » U n i v a c « d a m u k o n s t r u i r a e l e k t r o n s k i s i s t e m 
k o j i ć e z a s v a k i p r a v n i p r e d m e t p r e z e n t i r a t i k a k o s u r a z n i v i š i s u d o v i p o ­
s t u p i l i u s l i č n i m s l u č a j e v i m a ) . 
9. R e z e r v n a k a t e g o r i j a , z a u p r a v n e s p e c i f i č n o s t i p o j e d i n o g i n f o r m a c i j s k o g s i ­
s t e m a (npr . z a o z n a k e » p o v j e r l j i v o « , »za j a v n o s t t e k p o s l r e 30 g o d i n a « , 
i s i . ) . 
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K a t e g o r i j e se d i j e l e u : 
— g l a v n e k a t e g o r i j e (1. z n a m e n k a ) 
— p o t k a t e g o r i j e (2. z n a m e n k a ) 
— s u p k a t e g o r i j e I k l a s e (3. z n a m e n k a ) 
— s u p k a t e g o r i j e I I k l a s e (4. z n a m e n k a ) . 
N p r . , z a s u p k a t e g o r i j u I k l a s e » o s o b e k a o a u t o r i « m o ž e se u z e t i s i m b o l 
311 i d i j e l i t i d a l j e : 
311 a — P i s c i i l i p r i m a o c i p i s a m a i l i d r u g i h d o k u m e n a t a 
311 b — I z u m i t e l j i , p r i j a v l j i v a č i p a t e n a t a 
311 c — A u t o r i g o v o r a k o j i s u u š l i u z a p i s n i k 
311 d — A u t o r i d i s e r t a c i j a 
i t d . 
I z v j e š t a j o s v j e t s k o j k o n f e r e n c i j i o i n f o r m a c i j s k o m s i s t e m u U N I S I S T 
p o d n o s i H . A r n t z . T a j s i s t e m se k v a l i f i c i r a k a o n e o d l o ž n a p o t r e b a c i j e l og 
č o v j e č a n s t v a i m o l e se v l a d e s v i h d r ž a v a d a s v o j e n a c i o n a l n e s i s t eme i n f o r m a ­
c i j a u p r i r o d n i m n a u k a m a o r g a n i z i r a j u t a k o d a se o n i m o g u k a s n i j e u k l j u ­
č i t i u U N I S I S T . 
O d m a n j i h v i j e s t i n e p o s r e d n o j e z a n i m l j i v a o n a o z a v r š e n o j i z r a d i k o n ­
t r o l n o g p r e d l o š k a z a t e s t i r an je e f i k a s n o s t i r e p r o g r a f s k i h s t r o j e v a (xe rox , 
e l e k t r o s t a t i č k o i l i » s u h o « k o p i r a n j e ) . T o j e l i s t s n i z o v i m a s l o v a r a z n e v e l i ­
č i n e . K a d se o n k o p i r a n a s t r o j u š t o g a ž e l i m o t e s t i r a t i , u s p o r e d i se s d o b i v e ­
n o m k o p i j o m sebe s a m o g a i g l e d a j u ć i d o k o j e g a s t u p n j a o š t r i n e se k o p i j a m o ž e 
m j e r i t i s o r i g i n a l o m , s t v a r a se s u d o k v a l i t e t i r a d a d o t i č n o g s t ro j a . 
I. Filipović 
O K O R I Š T E N J U A R H I V S K E G R A Đ E U S A V E Z N O M A R H I V U 
S R N J E M A Č K E 
U n o v i j e v r i j e m e dos ta se r a s p r a v l j a i u m e đ u n a r o d n i m k r u g o v i m a a r h i ­
v i s t a i k o d nas o p r a v n o m r e ž i m u k o r i š t e n j a a r h i v s k e g r a đ e . O t o m je b i l o 
m n o g o g o v o r a n a t r i m e đ u n a r o d n a s a s t a n k a : n a I z v a n r e d n o m m e đ u n a r o d n o m 
k o n g r e s u a r h i v a u W a s h i n g t o n u (9—14 V 1966), n a X m e đ u n a r o d n o j k o n f e ­
r e n c i j i » O k r u g l o g s t o l a a r h i v a « u K o p e n h a g e n u (9 — 1 1 . V 1967) i n a m e đ u ­
n a r o d n o m k o n g r e s u a r h i v a u M a d r i d u (3 — 7. I X 1968). K o d nas j e p i s ao o 
p o v i j e s n o m r a z v i t k u r e ž i m a k o r i š t e n j a a r h i v s k e g r a đ e B . S t u l l i 1 , a b i l o j e d o ­
s ta g o v o r a o t o m p r o b l e m u n a p o s e n a 6. k o n g r e s u j u g o s l a v e n s k i h a r h i v i s t a u 
K o t o r u (1968) 2. 
B i t ć e z a n i m l j i v o r a z m o t r i t i r e ž i m k o r i š t e n j a a r h i v s k e g r a đ e u S a v e z n o m 
a r h i v u S R N j e m a č k e k a k o j e r e g u l i r a n n o v i m p r o p i s i m a U r e d b e i z d a n e 11. 
I X 1969 3. 
P r v a u r e d b a o k o r i š t e n j u a r h i v s k e g r a đ e u S a v e z n o m a r h i v u S R N j e ­
m a č k e 4 d o n i j e t a j e n a r e d b o m S a v e z n o g m i n i s t r a u n u t r a š n j i h p o s l o v a u l i ­
s t o p a d u god . 1954. B u d u ć i d a se o d t a d a d j e l a tnos t S A p r o š i r i l a p r e u z i m a n j e m 
n o v i h f o n d o v a , p o r a s t o m f i l m s k i h f o n d o v a , p r e u z i m a n j e m s t a r i h r e g i s t r a tu r a 
1 B . Stulli , O pravnom r e ž i m u k o r i š t e n j a arhivske" g r a đ e . A r h i v s k i vjesnik 1966, str. 
l2^ 236. 
* Usp. Arhiv i s t 1968, br . 1/2 s referatom F . B i l jana i s i z v j e š t a j i m a o navedenim 
» Uredbu o k o r i š t e n j u arhivske g r a đ e u Saveznom arh ivu SR N j e m a č k e sa s t r u č n i m 
komentarom Heinza Boberacha donio je Der A r c h i v a r , 1970, sv. 1, stupac 63—72, pod 
naslovom: Die neue Benutzungsordnung f ü r das Bundesarchiv zajedno s uredbom o 
nakladi t r o š k o v a za k o r i š t e n j e . Komentarom smo se s l u ž i l i u ovom prikazu 
1 Dalje: S A . 
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